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 קרפ 1  
ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ
∗  
 תודחא האל  
                                                            
∗    הכ הלאפר ופתתשה קרפב תוגצומה תוביתה תנכהב   , דלבדנא ירימו ריפוא לכימ .   1.1   אובמ  
 תנש 2005  היתומדוקכ איה  א הדמע  –   ינשה  2002   2004   –   תיתרבחה הקיקחה לצב  ,
 תכרעמ לע המתוח תא עיבטהל הפיסוה תירוביצה האצוהה  וצמצל הלשממה תוינידמו
ימואלה חוטיבה  :  שמנ  ידליה תובצקב  וציקה  ,   עפ ללכ ונכדוע אל תואלמגה תיברמ
תפסונ  , קמ לגעמל  יפרטצמה רועישו  ליג תייחד לשב תרכינ הדימב  טק הנקיז תובצק ילב
הבצקל תואכזה  .   הלש תוינכותב תמיוסמ הדימב ורכינ תילכלכה החימצה לש הינמיס
 הדובעה קושל הקיז – הסנכה תחטבהו הלטבא   , תואלמגה ראשב תיברמ אל  א  .  תויודעה
עמ  ישישקה  ע ביטיהל הלשממה תא וליבוה ינועה ידממ תקמעה לע ורבטצהש  יטו
תלוכיה  ,  ללכל הנקיזה תובצקב  וציקהמ קלח לוטיב תמדקהל ואיבה תויטילופ תומכסהו
  ישישקה –  תישארב גופל הרומאש העש תארוהב  גועש  וציק  2007 .  
ב  ישישקל תואבצקה תלדגה   2005  תכרעמ תא ונייפאש תוילילשה תומגמה תא הנתימ 
  ינשב תואלמגה 2002   2004  הב תינפתל הליבוה אל  א  . ב    2005  הקיחשה תמגמ הכשמנ 
רצות יחנומב  הו שפנל האצוה יחנומב  ה תואלמגה  קיהב  .   ינשבש רחאל 2002   2004  
כב  יעבו  סכב תואלמגל  ימולשתה ונטק   12%  יילאיר  יחנומב   ,   ה תרקסנה הנשב
 יביצי ורתונ  .  עצוממב תואלמגה  וכסב הקיחשה תוכשמיה איה וז תוביצי לש תועמשמה
כואב שפנל  הייסול –  זאמ רבטצמה ילאירה הרועישש הקיחש  2001 כב  כתסה    18%  .  לע
חימצה עקר ה לארשיב הלכלכה לש   , ב   2005  סחיב תואלמגה תוצווכתה רתוי דוע תטלוב 
רצותל  : כ  ודביא  תואלמגה  וז  הנשב   0.4 תפסונ  רצות  זוחא  תדוקנ   ,   ינשה  שולשבו
ב תואלמגה וקמטצה תונורחאה   1.8 דע ותחפו רצות יזוחא  ל    7.6 ב רצותה יזוחא    2005  .
 יעשתה תונש עצמאב הררשש המרל וגוסנ  ה  כב .  
ב   2005  ,  תואבצקה לכ לש  תמר –  זופשא יקנעמו הנקיז תובצקמ  וח  – תילאיר הקחשנ   ,
  יפנעה לכבו –   ידליו תוכנמ  וח  –   ילבקמה רפסמב תיסחי תוביצי וא הדירי המשרנ 
הלמג  . נייפאש  יילאיר  יחנומב תוביציה  תא תפקשמ תואלמגל  ימולשתה  קיה תא ה
הלאה  תויוחתפתהה  :  ישישקל   ימולשתהש  דועב  , ולדג  זופשא  יקנעמלו   יכנל  ,
ודרי הדובעה ליגב הייסולכואל תודעוימה תואבצקל  ימולשתה  :  ידלי תובצקב רבודמ  ,
 רכשה תופילחמ תואלמגבו הסנכה תחטבהל הלמגב – הלטבא ימד   , העיגפ ימד  ,  הדיל ימד34     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
מגתו  יאולימ ילו  .   ימולשתהו קוחה עבקש הוותמל  אתהב בוש וצצוק  ידליה תובצק
ב דוע וחנצ   8%  ,  זאמ  הב תרבטצמה הדיריהו 2001 כב המכתסה    50%  יילאיר  יחנומב   .
 תובידנה תדימ  לוסב  ומנ  וקמב לארשי תא דימעמ  ידליה תובצקב רכינה  וצמצה
 ידלי   ע  תוחפשמב  הכימתה  לש  , ידמל  האוושהב תובר  תויברעמ  תונ  .  לש  העפשהה
ב רתוי וא תוחפ התצומ  ימולשתה  קיה לע הלטבא ימדל תואכזה יאנת תחשקה   2004  
ב הנכ לע הרתונו   2005   –  ימדל  יאכז ויה קשמב  יקסעומ יתלבהמ עבר דע תישימחכ קר 
הלטבא  . תימואלניב הייארב הכומנ יוסיכ תמר יהוז  .  הבית 5.9 א  '  חוטיבה יפנעב  דה קרפב
ה  העגפ  הלטבא  חוטיב  יפלכ  הלשממה  תוינידמ  המכ  דע  השיחממ  וז  הריקסבש  ימואל
הדובעה קוש לש תושלחה תוילוחב אקווד  . ב הלטבא ימדל  ימולשתב הדיריה תוכשמיה  
2005 קשמב  הקוסעתה  בצמב  תוששואתהה  תוכזל  תפקזנ   ;  הלטבאה  רועישב  הדיריה
חוטיב תכרעמב  ילטבומה לש תוהשה רוציקב התוול קשמב הלטבא   .  שוקיבב לודיגה
 רפסמב הדיריה תמגמ תוכשמיה תא תוריבסמה תויוחתפתההמ תחא  ג אוה  ידבועל
ראוני  ישדוחב הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה    ילוי 2005  .  טסוגוא שדוחב 2005  וחתפנ 
 תואלמג ילבקמ בולישל קוחה תלעפה תרגסמב  ראב יוסינ ירוזא העבראב הקוסעת יזכרמ
הדובעב  . עמ קוחה  תינכות  שב היליעפמ ידי לע הנוכמה הדובעל החוורמ תינכות וכותב  ג
להמ "  ב ") החוטב הקוסעתל הסנכה תחטבהמ  .("  וליבוה הקוסעתה יזכרמ לש  תוליעפ
הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב תפסונ הדיריל  . ראוני  ישדוחב    ילוי 2005  היה 
כ שדוחל עצוממב  ילבקמה רפסמ   142.3 תוחפשמ  לא   , שהב ל האוו   145.3  הפוקתב  לא 
 דקתשא הליבקמה ) כ לש הדירי   2%  .(  יזכרמ תחיתפ רחאל תאש רתיב הכשמנ וז המגמ
הקוסעתה  ,   דע  דרי  שדוחל  עצוממב   ילבקמה  רפסמו 136.6  הפוקתב  תוחפשמ   לא 
טסוגוא    רבמצד 2005  .  יקלח ינש רוביח 2005    ילבקמה רפסמ היה וז הנשבש הארמ  139.9  
 שדוחל עצוממב  לא –  תמועל  144.7 ב  לא    2004  . מ רתוי תצק לש הדירי יהוז   3%  .  
 תוכנ חוטיב תרגסמב תוקנעומה תורחאה תואלמגלו תיללכ תוכנ תובצקל  ימולשתב –  
 הדובעה ליגב הייסולכואל תומלושמ  תיברמ  גש – ב המשרנ    2005  ההובג תילאיר היילע 
 ידמל – כ    4%  . פואב ולדג  יריאשו הנקיז תובצקל  ימולשתה  רתוי  ותמ   ) 1.5% (  ,  לודיגו
 ישישקה  ע הביטיהש הלשממה לש השדחה תוינידמל קרו  א  קזנ הז  . ב   2005  הלדגוה 
–   יבלש ינשב  – כב  ישישקל תחטבומה  ומינימה תסנכה    10%  ,  התחפהה הנטקוהו
ב העצובש   2002  לש רועישמ הנקיזה תובצקב  4%  לש רועישל  1.5%  . תאז  ,  הפקות רשאכימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   35  
ב וז התחפה לש  ראוניב קר גופל רומא תואבצקה לכ 2007  .  ינויב  שויש השירפה ליג קוח
2004  יריאשו הנקיז  נעב רתוי ישממ  פואב שגרוה   ,  קוח יפל הבצק  ילבקמה רפסמו
ב הלע אל טעמכ   2005  . ב ורכינ קוחה  ושיי לש דבלב  ינושאר  ינצינ   2005  תוינכותב  ג 
הדובעה ליגב הייסולכואל  , בהל הלמג ילבקמו  תוכנ תבצק ילבקמ דוחייבו הסנכה תחט
שדחה  תואכזה  ליגל  דע  ולא  תוכרעמב  ורתונ  . ב  הפצנש  לודיגהמ  תיצחמכ   2005  רפסמב 
הנקיז תבצקל תואכזה ליג תייחדל  קזנ תיללכ תוכנ תבצק  ילבקמה  .  
 תוחול 1 ו    2   ינשב  הב יונישה תומגמו לארשיב החוורה תואצוה הנבמ תא  יגיצמ  2000 -
2005  ,  אתהב ב  יגוהנה גוויסה יללכל    OECD
1  .  תא תללוכ החוורל תירוביצה האצוהה
 תואירבלו  יעבו  סכב תוכימתל  יירוביצה תודסומה לכ לש האצוהה )  וניחל אל  א  .(
ב  האישב  התיה  החוורל  תירוביצה  האצוהה   2001 בו   יילאיר   יחנומב    2002   –  סחיב 
רצותל  ; ב   2002 כ לע הדמע איה    96 ש דראילימ  " ח  , הש כ     19.5 רצות יזוחא   .  וז הנשב
 ויה תויפסכה תוכימתה 60% האצוהה ללכמ   .   ינשב 2002   2005  הקחשנ החוורל האצוהה 
כ לש רבטצמ רועישב תילאיר   3.5%  . האצוהה יפיעס לכ תא הנייפא אל וז תוחתפתה  :  דועב
 יעב  תוכימתל  האצוההש  , דועיסלו  תואירבל  רקיעב  איהש  , ב  תילאיר  התלע   2.7%  ,
 האצוהה ב תילאיר הנטק תויפסכ תוכימתל   8.3%  .  הנידמה ידבועל היסנפה ימולשת יוכינב
) תיתקוסעתה  היסנפהמ  קלח  השעמל   הש (  ,  תילאיר  הנטק  תויפסכ  תוכימתל  האצוהה
כ לש רבטצמ רועישב   12.5%  .  
   ינשב 2003   2005   הדביא  החוורל  האצוהה  2.3 רצות  יזוחא   .  ת נ ש ב 2005  הדרי  דבלב 
ורל תירוביצה האצוהה ב החו   0.7 רצות יזוחא   , כל העיגהו   17.2 רצות יזוחא   . ה בור " דספה  "
  זאמ  רצות  יחנומב 2002 תויפסכ  תוכימתל  האצוהב  אוה   ,  תויפסכה  תואלמגב  דוחייבו
הדובעה  ליגב  הייסולכואל  ימואל  חוטיבל  דסומה   לשמש  .  תויפסכ  תוכימתל  האצוהה
הדרי   כב   1.7 רצות יזוחא   , כ  כותמש   1.4 ב  ה רצות יזוחא   הייסולכואל תויפסכה תואלמג
ליגב   הדובעה  .  טעמב  א ודרי  ישישקל תויפסכה תוכימתה – מ    5.4 ב רצות יזוחא    2002  
ל   5.2   ב רצות יזוחא   2005  ,  החימצה תונשב השחרתה הדיריה רקיע רשאכ 2004   2005  .
 זאמ ודרי  ישישקל תויפסכה תוכימתה הנידמה ידבועל היסנפה ימולשת יוכינב 2002    
ב   0.3 א  ב ודמעו רצות זוח   2005  לע  3.3 דבלב רצות יזוחא   .  יעב תוכימתה  קיהב  ,  רקיעש  
                                                       
1     OECD   –   Organization for Economic Co-operation and Development  )   הלועפ  ותישל  וגראה
חותיפלו ילכלכ .(  36     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
 חול 1  : החוורל תירוביצה האצוהה  , 2000   2005 )  מתהמ  יזוחא " ג *(  
2005   2004   2003   2002   2001   2000    
17.17 17.88 19.05 19.48 19.29 17.79 החוורל תירוביצה האצוהה לכ  ס  
9.82   10.24 11.2   11.48 11.56 10.44 תויפסכה תוכימתה לכ  ס  
4.63   4.91   5.54   6.05   6.13   5.53   הדובעה ליגב הייסולכואל תוכימת  
3.74   4.01   4.56   5.03   5.07   4.49   ימואל חוטיב  
0.56   0.58   0.60   0.59   0.57   0.51   הביאו המחלמ  
0.33   0.32   0.39   0.44   0.48   0.53    רחא
**  
5.18   5.33   5.58   5.43   5.42   4.91   ישקל תוכימת  יש  
2.90   2.98   3.06   3.09   3.14   2.83   ימואל חוטיב  
1.90   1.94   2.01   1.84   1.79   1.63   הנידמ ידבועל היסנפ  
0.39   0.41   0.51   0.49   0.49   0.45    רחא
***  
7.36   7.64   7.93   8.00   7.73   7.35    יעב תוכימתה לכ  ס  
5.76   5.97   6.18   6.16   6.00   5.69   דועיסו תואירב   
1.60   1.67   1.75   1.83   1.74   1.66   רחא ****  
*   רוקמ  : מלהו ימואל חוטיב ינותנ " ס  , ה לש גוויסה יללכ יפל רקחמה להנימ לש  ידוביע   OECD .  
**    יררחושמ  ילייחל תוכימת ללוכ   , הריד רכשב עויסל תויפסכ תוכימתו הטילק לס .  
***   הריד רכשב עויסל תויפסכ תוכימתו  יצאנ יעגפנל תוכימת ללוכ .  
****   יעב תוכימת ללוכ ימואלה חוטיבה לש    , תוימוקמ תויושר  ,  יימואל תודסומ  , כלמ "   ייתלשממ  יר
החוורהו הדובעה דרשמו .  
דועיסו תואירב ,   יב הלח  2002 ל     2005  לש לדוגב  הדירי   0.6 רצות יזוחא   .   וז  הדירי
   ינשב  רקיעב  השחרתה 2004   2005 .  
האוושהב  רענ החוורל תירוביצה האצוהב תויוחתפתהה חותינ ל    2001   2002  ,   הבש  ינש
ואישב היה האצוהה  קיה  .  תוכימתה תכרעמו ללכב החוורה תכרעמ וז איש תדוקנב  ג
תימואלניב   הביטקפסרפב   תובידנב    פוד תואצוי  ויה אל  לארשיב  טרפב תויפסכה  .  
ב   2001 ה  וקמב לארשי הבצינ    21 ה תונידמ תא גרדמה  לוסב    OECD  האצוהה יפל 
ל תירוביצה רצותל סחיב החוור  , ה עצוממ  יבל הניב רעפה רשאכ   OECD  היה  1.9  יזוחא 
  רצות –   19.3% ל  האוושהב    21.2%   –  יפוריאה  דוחיאה  עצוממ   יבל  הניב  רעפהו   
) 15 EU   –   24%  ( כ היה   4.7 רצות יזוחא   .  תגרודמ לארשי תויפסכה תוכימתה דדמב  ג
ה  וקמב   20   ע  11.6  תמועל רצות יזוחא  12.9 צות יזוחא   תונידמל עצוממב ר OECD ו    15  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   37  
 תונידמל רצות יזוחא 15 EU  .  לארשיל תוידוחיי תוכימת יוכינב –  היסנפהו הביא יעגפנל 
 קיסעמכ הידבועל תמלשמ הנידמהש )  אלו תיתקוסעתה היסנפב תללכנ תונידמה בורבש
תיתכלממה  ( – ב לארשיב תויפסכ תוכימתל האצוהה    2001 ל תדרוי    9.2 רצותה יזוחא   .  
 חול 2  : החוורל תירוביצה האצוהה  , 2001  , 2002 ו    2005 *  
 האצוה – ש ידראילימ  " ח  ,   יריחמ
 יפטוש  
 יונישה רועיש
ילאירה : 2005  
 תמועל 2001   2005   2002   2001  
 
3.5     95.1   95.7   91.7   החוורל תירוביצה האצוהה לכ  ס  
8.3     54.4   56.7   55.2   תויפסכה תוכימתה לכ  ס  
18.5     25.7   29.9   29.3    תוכימת  ליגב הייסולכואל  
הדובעה  
20.3     20.7   24.8   24.2   ימואל חוטיב  
5.3   3.1   2.9   2.7   הביאו המחלמ  
27.4     1.8   2.2   2.3   רחא
**  
3.1   28.7   26.8   25.9    ישישקל תוכימת  
0.5     16.1   15.3   15.0   ימואל חוטיב  
14.6   10.5   9.1   8.5   הנידמ ידבועל היסנפ  
15.3     2.1   2.4   2.4   רחא
***  
2.7   40.8   39.5   36.9    יעב תוכימתה לכ  ס  
3.6   31.9   30.4   28.6   דועיסו תואירב  
0.3     8.9   9.1   8.3   רחא ****  
*   רוקמ  : מלהו ימואל חוטיב ינותנ " ס  , ה לש גוויסה יללכ יפל רקחמה להנימ לש  ידוביע   OECD .  
**    יררחושמ  ילייחל תוכימת ללוכ   , הריד רכשב עויסל תויפסכ תוכימתו הטילק לס .  
***    ללוכ הריד רכשב עויסל תויפסכ תוכימתו  יצאנ יעגפנל תוכימת .  
****   ימואלה חוטיבה לש  יעב תוכימת ללוכ  , תוימוקמ תויושר  ,  יימואל תודסומ  , כלמ "   ייתלשממ  יר
החוורהו הדובעה דרשמו .  
תיטנוולרה הייסולכואה לדוגל  וקיתב  ,  רצותל סחיב הדובעה ליגב שפנל הכימתה לדוג
ל  המוד  לארשיב  שפנל הילגנאו  יפוריאה  דוחיאה  לש  עצוממ  ,  לש  עצוממהמ  הובג   א  
ה   OECD  . תאז תמועל  ,  לארשיב שפנל רצותל סחיב השישק שפנל הכימתה לדוג –  יוכינב 38     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
 הנידמ ידבועל היסנפה – ה לש עצוממהמ הברהב  ומנ    OECD  לש עצוממהמ רתוי דועו 
יפוריאה דוחיאה
2 .  
1.2  רושעה  וסל דע תיתרבחה תוינידמה    – ע  תוצלמהו תונורק  
תילכלכה תוינידמה לש הינמיסמ  יינש  ה  יסימ תתחפהו תירוביצה האצוהה  וצמצ  
  ינשב הלשממה הגיהנהש תיתרבח 2002   2005  .  האצוהה תלבגה לע הטילחה הלשממה
 יקושיח ינש תועצמאב תירוביצה  :  לע דמעש הנידמה ביצקתב  ועריגה דעי 3.4  יזוחא 
ב רצות   2005 ב דוע תחפוי  א  תואבה  ינשב הגרדה  ,  רתויב ולעי אלש הלשממה תואצוהו
מ   1%   יילאיר  יחנומב  – הייסולכואה לש יעבטה לודיגה תא  א קפסמ וניאש לודיג 
3  .
ליבקמב  , תירוביצה האצוהה תלדגהל  יצחל עונמל ידכו  ,  תוינידמ בושו בוש טקנ רצואה
 יסמ תתחפה לש  :  הסנכה סמב המרופרה לע  סונ –  היבלש ינש לע  –  רועיש  ג ותחפוה 
עמה " מ  ,  יקיסעמה לע  ילטומה ימואלה חוטיבה ימד  כו תורבחה סמו היינקה יסמ  .
   ינשב   ג   שמיתו  הגרדהב  השעית  סמה  תתחפה   ירקמה  בורב 2006   2010  .  המכ
תומיוסמ תויסולכוא לע קר  יתעלו סמה לטנ תדבכהל אקווד ולעפ וטקננש  ידעצהמ  :
  יררוגתמל סמה תובטה ומצמוצ תמדקומ היסנפ ילבקמלו חותיפ תורייעב  ,  רועיש לדגוה
תמדקומ היסנפ ילבקמל תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ימד  ,  סמב יוכיזה תדוקנ הלטוב
 יריחמה תיילע יפל יוכיזה תודוקנ לש  וכדעה לטובו דבוע וניאש גוז  ב  יגב הסנכה  .
סמה יפסב תדמתמ הקיחשל ליבוי  ורחאה דעצה  , בכהל  מז  רואלו סמה לטנ תד  ,  דוחייב
 ידלי  ע תודבוע  ישנ לעו ינוניבו  ומנ רכש ילעב לע  . תאז תמועל  ,  וגהנוהש  ייונישה
 תישארמ  קותל וסנכנשו ימואל חוטיב ימדב 2006  ומנ רכש ילעבל סמה לטנ תא ולקה   .
מ תחפומה רועישה תגרדמ תאלעהו  יריכשל תחפומה רועישה תנטקהב רבודמ   50%  לש 
 עצוממה רכשה ל   60%  ימדו ימואל חוטיב ימד לש ליגרה רועישה תאלעהל ליבקמב ונממ 
תואירב חוטיב  . חוטיב ימדמ  ילובקתב תפסות וא דספה אלל טעמכ ועצוב הלא  ייוניש .  
                                                       
2      ינותנה טוריפל  ואר  "  תיתנש הריקס 2004 "  , ימואל חוטיבל דסומה .  
  ה תונידמ  ותב לארשי לש הדמעמ לע  ינכדועמ  ינותנ   OECD הש רחאל ומסרופי    OECD  תא  כדעי 
וינותנ סיסב .  
3     ברה  ידעיה תרגסמב   ל  ועריגה תרקת העבקנ  ייתנש   3  זוחאל לבגוה האצוהה לודיגו רצות יזוחא 
דחא  . וה תוקתנתהה  ומימ  של דח  פואב  ידעיה תא לידגהל טלח   ימעפ  ,   הו  ועריגה  ה לעופב  לוא
 יירוקמה  הידעיל תחתמ  א ויה האצוהה  . ב  כתסה הלשממה  ועריג   2005 ב    1.9 רצות יזוחא   ,  בקע
ביצקתה לש עוציב תת  .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   39  
  יתורישל  רתוי  תוקקזנה  תויסולכואה  לע  דחוימב  דיבכה  תירוביצה  האצוהה   וצמצ
 ייתרבחה  , יסולכואה   ע  הביטיה  הסנכה  סמב  המרופרהו תוססובמה  תו  .   יאצממה
 תפרחה לע  ידיעמ וז הריקס לש  יפסונ  יקרפב  ג ומכ הז קרפ לש וכשמהב  יגצומה
לארשיב הרבחב  ירעפה תקמעה לעו תושלחה תויסולכואה לש תילכלכה הקוצמה  .  קשמה
 הדובעה קוש לש תרכינ תוששואתהמו המישרמ החימצמ  נמוא הנהנ –  ויפנע לכ לע  –   א 
ולא תויוחתפתהב  הייסולכואב תונושה תובכשה  יב ורעפנש  ירעפ  צמצל ידכ קיפסמ  יא 
הלשממה  תוינידמ  תובקעב  . תבייחמ  לארשיב  תיתרבחה  בצמה  תנומת  ,  כיפל  ,  תינכות
 ירדגומ  ידעיל  אתהבו  ינוש  ימוחתב הלועפ  . חומצל  יסוי קשמה  א  ג  ,  היהי אל
 תואבצקה תכרעמ  וקישל הלועפב  רוצהמ טלמיהל רשפא לארשיב  .   יב  ילדבהה  א לע
תויתרבחה תויעבה  ורתפל  ישרדנה תוינידמה יעצמאל עגונב תונושה תושיגה  ,  רשפא
 לוכל   תושמה  הנכמה  סיסב  לע  תמכסומ  תינכותל  עיגהל  .  תוטלחהל  ומדקש   ינוידה
  ביצקת  לע  הלשממה 2005 ירפ  ואשנ   , בו   2005   ישישקל   ומינימה  תסנכה  הלדגוה 
נכה תמלשהל  יאכזה הס  .  יב תווצ תמקה לע הטילחה  ג הלשממה    ודיקפתמש ידרשמ
 רזחה ינב סמ ייוכיז תגהנה לש תורשפאה תא  וחבל ) ילילש הסנכה סמ  (  רכשב  ידבועל
 ומנ  , ו הדובעה קושל הסינכ דדועל הרטמב /   ידבועל רתוי תנגוה הרומת חיטבהל וא
 ומנ רכשב  . ב הכודמה לע בשי תווצה   2005  וב  יפתתשמהו  – צנ  רצואה דרשממ  יגי  ,
 לארשי קנבמו ימואל חוטיבל דסומהמ –   פואלו תינכותה הנבמל תונוש תועצה ושביג 
המושיי  .  תא  קשמה חוד הלשממל וא רצואה רשל שגוהש ילבמ המייתסה תווצה תדובע
 יירשפאה תוצלמהה ינוויכ תאו תווצה ינויד  .  ותודגנתה תא עיבה רצואה דרשמש דועב
תינכותה תגהנהל  , מה הב וכמת לארשי קנבו ימואל חוטיבל דסו  . ב   2006   ג הלעפ  "  תדעו
רכב  " כנמ דמע השארבש רצואה רש  עטמ " רצואה דרשמ ל  .  לע  ילמהל השקבתה הדעווה
לארשיב ינועה ידממ  וצמצל תוינידמ יעצמא  .  הדעווה ינפב גיצה ימואל חוטיבל דסומה
ינועב קבאמל ותינכות תא  , ב בצמה תנומת עקר לע תאזו   2004/5  .  
 ינועה תעפותל  ימרוגה יובירש התיה ימואל חוטיבל דסומה תינכות תיינבל אצומה תדוקנ
הדובעה קוש  וחתב תויוברעתה לש  ווגמ בייחמ  , תיתרבחה תודיינהו תואבצקה  .  עקר לע
רחא  דצמ  ביצקתה  תלבגמו  דחא  דצמ  הפירחה  הקוצמה  ,  תיתנש  בר  תינכות  הצוחנ
ממה לש תויופידע ירדס תפקשמה  ישרדנה  יבאשמה תחטבהל תובייחתהו הלש  .  לודיגה
 ידיימ תונורתפ בייחמ  ידלי ברקב ינועה ידממב דחה  .   א הווהמ  ישישקה תייסולכוא40     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
תיתרבחה תוינידמל דעי איה  , ב ולדגוה הל תומלושמה תואבצקה יכ  א   2005  .   בומכ
הכאלמה  המת  אל  וז  הלדגהבש  .  לואו  ,   ביצקת  תרגסמב  הצקת  הלשממה   א 2006  
 ביצקת דוחייבו 2007  שארב ונפוי הלאש יואר  ינועב קבאמל דבלב  ילבגומ  יבאשמ 
 ומנ רכשב  ידבועבו  ידליה תייסולכואב לופיטל הנושארבו  .   ישמהל  ג היהי רשפא
 לש  קיפסמ   קיה  לע  טילחת  הלשממה   א   ישישקה  לש   תחוור  רופישל  תוינידמב
 יבאשמ  ,  אל  או – רחואמ בלשל תוחדל רשפא  רתוי   .  
 לע היינעה הייסולכואב לפטל דעונ ינועב קבאמל תוינידמה תרגסמב תויוברעתהה  ווגמ
 תונושה היתוצובק –  הברקב ינועל וליבוהש תוביסל  אתהב תחא לכ  –   כבו  " רזפל  "  תא
ינועהמ   לחיהל  הצובק  לכ  לש  הייוכיס  תא  לידגהלו  תוצובקה   יב   יבאשמה  .   ווגמ
  ג דעונ תויוברעתהה " רזפל " רחא וא הז תוינידמ יעצמאב  יתעל  יכורכה  ינוכיס   .
 ומנה רכשה תאלעה לולכל הלוכי הדובעה ליגב הייסולכואל סחיב תוינידמה  ,  סמ תגהנה
ילילש הסנכה  ,  ידליב לופיטב עויסה תבחרה  כו  תלדגהו  ידלי תובצקב  וציקה תריצע  .
ו הדובעל  ירמתה קוזיחב אוה הלא  יביכרממ קלח לש  נורתי  תחטבהב רחא קלח לש
הריבס   ייח  תמר  .   יב  שדוחמ   וזיא  חיטבהל  לוכי  תוינידמ  יעצמא  לש   וכנ  בוליש
 ויק  ומינימל הסנכה תחטבה  יבל הדובעל  יצירמת  .  הגהנוהש תוינידמהש רחאל תאז
   ינשב 2002   2004   תחטבהל  תוביוחמה  תא  החינזהו  הדובעל   יצירמתה  תא  השיגדה 
תויסולכואל הריבס הסנכה תוכמתנה   .  
  יב  יחבהל יואר הדובעה ליגב הייסולכואל  ויק  ומינימ תחטבהל תוינידמה תעיבקב
הקוסעתל  לאיצנטופ  לש  תונוש  תומר  ;  תלוכי   חבאל  לוכיש   ונגנמ  תונבל  שי   כ   של
דובעל  . להמ תינכות לש יוסינה "  אלש  למומו ומוציעב יוצמ  ראב  ירוזא העבראב ב
צממש רחאל קר אלא וביחרהל  לע וארי  כא וכלהמב רבטציש  ויסינהו הוולמה רקחמה יא
תינכותל תוינידמה יעבוק וביצהש  ידעיה תגשה  .   ימרוגב  יאמ הכ דע רבטצהש  ויסינה
הקוסעתה תלוכי  וחבאל  ונגנמ רוציל הקוסעתה  חבמ לע  יארחאה  .  אל קלחש הדבועה
מ לטובמ " המשהל  ינתינ יתלבה   " ה תחטבהל הלמגה ילבקמ ברקמ   ישנא  ה הסנכ
 יתרבחה רושימב דוקפת תויעבמו תויוכנמ  ילבוסה –  ידרשמל  ג  ויכ תררבתמו תכלוה 
מתה " רצואהו ת  .   יתורישל  ג אלא  ינגומ הדובע תומוקמל קר אל הקוקז וז הייסולכואימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   41  
 יימוקיש  .  תחטבהל  הלמגה  תמר  תא  לידגהל  עצומ  לבגומ  לאיצנטופמ   ילבוסש  ימל
 ברע הררשש המרל הסנכה  ינויב גהנוהש  וציקה 2003 .  
הדובע  יכמות   יתורישב   ג  עייסל  רשפא  דובעל   ילגוסמש  ימל  ,  הרשכהב  דוחייב
תונועמבו  ינגב  ידליב לופיטב עויסבו  ינושה הינוג לע תיעוצקמ  .  לש לארשיב 2005  
תיעוצקמה הרשכהה  וחתב  יכרצה לש תיבחור הייארו תשבוגמ תוינידמ תורסח  .  יפכ
 הביתמ הלועש 1 ג  ,' תיעוצקמה הרשכהה בצמ תא תרקוסה  ,  תיעוצקמ הרשכהל  יבאשמה
   ינשב  ביצקתה  תוינידמ  תובקעב  וקמטצה 2002   2004   ילצונמ   ניא   ימייקה  הלאו 
 אולמב  .  תויסולכואב תודקוממ תויהל הקוסעתה  וחתב תוברעתהה תוינכותמ קלח לע
 הדובעה קושב תויונמדזהב רוסחממ תולבוסה – יברעה רזגמה ומכ  הירפירפהו   .  רזגמה
 הלטבא לש ההובג תוחיכשמו הדובעה חוכב  ישנ לש הכומנ תופתתשהמ לבוס יברעה
 ירבגה ברקב  ומנ רכשו  .  
 תואבצקה  וחתב ימואל חוטיבל דסומה שביגש תוצלמהה תא שורפנ הז קרפ תרגסמב
ילילש  הסנכה  סמו   .   תוביתב  תוגצומ  ולא 1 א  ' ו   1 ב  , ' המאתהב  ,   ינשב   משייל  עצומו  
2006   2007  .  לע עצומה  גדה תא  מאל  יצילממ ונא ילילש הסנכה סמ לע טלחויו הדימב
ימואל חוטיבל דסומה ידי  . תאז  ע דחי  ,  המב היולת ילילש הסנכה סמ לש תוציחנה תדימ
ו  ומינימה רכש יבגל טלחויש /  ידליה תובצק וא  .  תוילסרבינואה  ידליה תובצקו הדימב
רכינ  פואב ולדגוי  , ל רבעמ   ינשב  נכותמה  וציקה תריצע 2007   2009  תעצומה הלדגהלו 
 הביתב 1 ב  ,' רתוי רחואמ בלשל ילילש הסנכה סמב  וידה תא תוחדל היהי רשפא  .  תמועל
תאז  ,   א  ג וז תעב תרתוימל תכפוה הניא ילילש הסנכה סמ תינכות גיהנהל הצלמהה
ו  ומינימה רכשב תמיוסמ האלעה לע טלחוי /  הנותמ הלדגה לע וא  ידליה תובצקב דבלב  .
 תובורקה  ינשל  ומינימ רכשב תעצומה הלדגהה רועיש ולא תורוש תביתכ תעב –  רבעמ 
 קוחב עובקה  וכדעל – עודי וניא    .  תא ריבגת אלש האלעהל עגונב המכסה שבגתתש הארנ
 ינמוימ אל  ידבוע ברקב הלטבאה תובחרתהל ששחה  .  וזכ האלעה רשאכ דוחייב תאז
מד תתחפהב הוולת  דע  נכותמכ  יקיסעמל ימואל חוטיב י 2010  .  
 תא איטחת קוחה תפיכא יעצמא קוזיח אלל  ומינימה רכש תאלעהש שיגדנ  ירבדה  ויסבו
היתורטמ  .  כל המודב  ,  ילילש הסנכה סמ תינכות –  גהנות  א  –    היהת  א קר הידעי תא גישת
עה רפסמ  וצמצ לש תוינידמה  שמהו  ומינימה רכש לש הקודה הפיכא לארשיב  ירזה  ידבו .  42     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
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 ינועב קבאמל תוינידמה – תואבצקה תלדגהל תוצלמה  יוסיכה ףקיהו     
 םינשב 2007 - 2006  
 ימואל חוטיבל דסומה שביגש תינכותב ירקיע ךבדנ ןה תואבצקה תמר רופישל תוצלמהה
לארשיב הרבחב ינועה ידממ םוצמצל  . תואבצקה ןוכדעל תועגונ תוצלמהה  ,  ץוציקה תריצעל
דגהלו םידליה תובצקב ל ת םישישקלו םידליל תואבצקה  .  איה ולא תוצלמהל אצומה תדוקנ 
  ראוניב  העשה  תארוה  תגופת  םעש 2007  ,   לש  התחפהה  לטובת 4%  ולבסש  תואבצקב 
 וז התחפהמ )  תואבצקה לכ מ ץוח םישישקל הסנכה תמלשה  , םיריאש , תיללכ תוכנ   םייולתו 
הדובע יעגפנ לש  .( 2.5% רבכ םישישקל ורזחוה הנקזה תבצקב התחפההמ  ב  - 2005 ,  ראוניבו 
2007  ורזחוי  1.5% םירתונה   . ליבקמב  ,  הלטבא ימדל תואכזה יאנתב לקהל ץילממ דסומה
תינכותה לש יוסיכה ףקיה תא ביחרהל הרטמב .  
*    תואבצקה ןוכדע –  דע ויהש  2002 עצוממה רכשל תודומצ  :    
תבלשמה  הטיש  תגהנה דחי  םג    ו  םיריחמה  תיילע  יפל  ןוכדע  י פ ל  רכשב  םייונישה
ה וממ עצוממה רכשל האלמ הדמצהל הרזחה ךילהתב ןושאר בלשכ עצ :    ןכדעל עצומ
 תא  תואבצקה ) םיריאשו הנקיז ומכ  , תוכנ  , תונוזמ ימדו הסנכה תחטבה  (  הנש ידמ  רועישב
הוושה    תיילעל םיריחמה
1    תפסותב  תיצחמ מ היילעה רועיש תילאירה      רכשב .    היילעה
קדבית רכשב ש הנורחאה הנשה תמועל  הב    ונכדוע בצקה תוא םג   ילאירה יונישה יפל 
רכשב .   רכשה עצוממה   תילאיר הלע ןוכדעה עצובמ ויפ לעש ימואלה חוטיבה קוח יפל 
ב - 15 כב תונורחאה םינשה  - 1.3% הנשל עצוממב   ןוכדע לש תיביצקתה תולעה ךכיפלו 
כ לע תדמוע תואבצקה - 200 ש ינוילימ  " ח , הנשל עצוממב  .    
*   םידליה תובצק    
) א (   כותמה ץוציקה תריצע ל ןנ  םינש 2009 - 2007 : ץוציקה תא רוצעל עצומ   לש םוכסב רתונה 
כ - 500  ינוילימ  ₪     לש האצוהה סיסב לע הדיחאה הבצקה תא עובקלו 2006 . רמולכ  ,  
לש םוכסב היהת דלי לכל הבצקה כ  - 173 ש  "  ח שדוחל .    יעיברה דליל תואבצקהש ידכ
ב רכינ ןפואב ותחפוי אל ךליאו - 2007  , ןפואב ךלהמה תא עצבל רשפא גרודמ  .  
                                                  
1     םידרוי םיריחמה רשאכ תחופ וניא תואבצקה םוכס םויכ גוהנה קוחה יפ לע  .    ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   43  
)  ב  (  תואבצקה תלדגה ב - 2007    דראילימ יצחכב ש "  ח ב האצוהה לדוגל רבעמ - 2006  :  עצומ
ל הדיחאה הבצקה תא לידגהל ל וא םידליה לכ  םהמ קלח ) הל ומכ כב דקמת - 800  ףלא 
 ךרה ליגב םידלי ) 5 - 0  (  וא יעיברה דע ןושארה םידליב (  . ד י  תוילאיצנרפ  יפל הבצקה תמרב
הפוריא ברעמב תובר תונידמב הגוהנ וליג וא דליה לש ירודיסה ומוקימ .  
*   םישישקל הסנכה תחטבה  
) א (   תלוכי יטועמ םישישקל תחטבומה םומינימה תסנכהב תפסונ  הלדגה :    תא לידגהל עצומ  
ל  תואבצקה - 30% המ  " יסיסבה  םוכס  " כלו  דיחיל - 45% גוזל  ונממ   .  תלדגהב  רבודמ
ב  הבצקה - 57   ש " חיל  ח כבו  די - 110   ש " ח  ג ו ז ל   ) ףסונב  תאז ל  - 170   ש " ח לו  - 230 ש  " ח ,  
המאתהב  , ב ונתינש - 2005  .( כ לש תולעב הכורכ וז העצה - 160  ינוילימ  ש " ח .  
) ב (   תוסנכהה ןחבמב םירופיש תגהנה תועצמאב הסנכה תמלשהל םיאכזה ףקיה תבחרה :   
לידגהל עצומ מ ןובשחב תאבומ הניאש הסנכהה  - 17% צוממה רכשהמ  ל ע - 20%  ונממ 
מ היסנפ ןיגב הסנכהה תמלשהמ יוכינה רועיש תתחפהו - 100% ל  - 60%  .  איה תועמשמה
כ  לש  תולעבש - 15   ינוילימ  ש " ח  ה י ה י    ר ש פ א כל  הסנכה  תמלשה  קינעהל - 13,000  
םיפסונ  םישישק  . ל  ו ז  ה ע צ ה הבר  תובישח  םע  םישישקב  לופיטל  תוינידמה  לולכמב 
תיסחי הכומנ היסנפ  , המכב הביחרהל ןתינו תובורקה םינשב םיבלש   .  שיגדהל שי ש  קר
16%    םיקיתווה םישישקהמ הסנכה תמלשהל םיאכז  , רימחמה תוסנכהה ןחבמ לשב תאזו  .  
*   הלטבא חוטיב לש יוסיכה ףקיה תלדגה  
) א (   םיימוי םידבועל יחוטיבה יוסיכה תבחרה  : תא תוושהל עצומ  סיסב לע דבועה לש ודמעמ 
דבועה לש ודמעמל הלטבא חוטיבב ימוי  הרשכאה תפוקת תניחבמ ישדוח סיסב לע 
הלטבאה  ימד  בושיח  תטישו  .   ימדל  םיאכז  ויהי  םיימוי  םידבוע  רתויש  איה  תועמשמה
הלטבא  ,  יכ םא ב  ךומנ םוכס שמה הלאל האוושהב רתוי ו םיימויה םידבועל םויכ םימל .  
) ב (   םידבועה לכל יחוטיבה יוסיכה תבחרה  : תא רצקל עצומ ל הרשכאה תפוקת  - 10 םישדוח   
 ך ו ת מ 18   הלטבאל  ומדקש  םינורחאה  םישדוחה  )  ם ו ק מ ב 12  ך ו ת מ   18 םישדוח   . (  תאז
הלטבא ימדל םיאכזה גוח תבחרהל ןושאר בלשכ .    
כ לש תולעב תוכורכ ולא תועצה - 350 ש ינוילימ  "  לש הלטבא תמרב ח 9% .  
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 םידלי םע תוחפשמל סמ ייוכיז ") ילילש הסנכה סמ  (" –  
 עצומה םגדה ידיב ימואל חוטיבל דסומה   
 וטקנ תויברעמ תונידמש תוינידמה יביכרממ דחא םה ךומנ רכש ילעבל רזחה ינב סמ ייוכיז
הקוסעת דדועל הרטמב  ,  ךומנ רכש ילעבל חיטבהל ת םצמצלו הדובעל תנגוה הרומ תא   
ה ינוע  . ל דסומה  ךומנ רכש ילעבל סמ ייוכיז לש םתגהנה תא לוקשל עיצה ימואל חוטיב –  
" ילילש הסנכה סמ תינכות  "  רבכ ב - 2001   רשל השגוהש תינכות תרגסמב הדובעה    ו החוורה
1 .  
 הדעו הנימש כנמ  "  קוש םע תואלמגה לש ןילמוגה ירשק תניחבל ימואל חוטיבל דסומה ל
לע הצילמהו הבש הדובעה תגהנה  סנכה סמ תינכות  תינכותה תונורקע תא הטריפו ילילש ה  ,
המושיי ןפואו היביכרמ .
2  םימגדל סיסבה תא התוויה וז תינכות  עיצהש  תווצה ינוידב דסומה 
 םינוידה תעב הלשממה תטלחה חוכמ םקוהש ידרשמניבה ע  ביצקת ל 2005  .  ךלהמב ה ינויד ם  
תינכותהש  הדמעה  השבגתה   –  ל ע ו פ ל  א צ ת  ם א   – םידלי  םע  תוחפשמב  לפטת  , חפל   תו
התגהנה  לש  ןושארה  בלשב ,     תועצהה  ביצקתשו וחנויש הי  ןחלושה  לע  הי  לש  ףקיהב 
ש יצחו דראילימ דע דראילימכ " ח .    
 עיצה דסומה המכ תינכותל םימגד   , ש  םהל םיפתושמ ה תונורקע ה  הלא :  
*    ךבדנ הווהת תינכותה ףסונ םויכ תומייקה הכימתה תוכרעמל    ימואלה חוטיבה תכרעמב .  
 רימהל האב הניא איה הסנכה תחטבהל הלמגהמ וא םידליה תובצקמ עורגל וא .  
*   יצקנופמ ילרגטניא קלח היהי יוכיזה י סמה ת  , ו  תא  תינכותה ליעפי הסנכה סמ  .  
*   סמ יוכיזל יאכז היהי גוזה ינבמ דחא לכ  , דבלב ורכשל םאתהב  .  ןניאש תורחא תוסנכה
ןובשחב ואבוי אל הדובעמ .  
*   ב הנתוי אל יוכיזה  לש ףס הרשמ ףקיה  וא  ב  לש ףס הדובעמ הסנכה .  
*    החפשמה לדוג םע הלעי יברמה יוכיזה )  תפסות תועצמאב םא הדיחא אל וא הדיחא  ןיגב   לכ
םידליהמ קלח ןיגב וא דלי   םאו  רועישש העיבק תועצמאב  ה םידליה רפסמ םע הלעי דוסבס .(  
                                                  
1     "  החוורהו הדובעה רש תוינידמ – ד  " ןהכ ןנער ר  , הלטבאב תודדומתהל  , יילכלכה םירעפהו ינועה םוצמצל  ם
תומילאה דגנכ קבאמלו "  , החוורהו הדובעה דרשמ  ,  ראוני 2001 .  
2 .   הדובעה קושל ימואלה חוטיבה ןיב ןילמוגה ירשק תניחבל הדעווה חוד  , ימואל חוטיבל דסומה  , 2005  .  תא
כנמ הנימ הדעווה " ימואל חוטיבל דסומה ל  , ד " םולש ןב לאגי ר  , בג ודמע השארבו  ' דו תודחא האל "  ימומ ר
ןהד .    ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   45  
תוחפשמה תסנכה לע היתוכלשה תאו תינכותה תא שיחמהל הרטמב  ,  וז הביתב םיגיצמ ונא
 תא ועצוהש םימגדה דחא . ומושיי  הז םגד לש  ךורכ  כ לש תולעב  - 1.5 ש דראילימ  " ח ,  אוהו   
ה םיביכרמה תא ללוכ הלא :  
*   םירוההמ דחא לכל ןתניי יוכיזה  ,  הלוע וניא םירוהה ינש לש ללוכה רכשהש יאנתב ךא
 עצוממה רכשה יצחו םעפ לע ) כ - 10,000   ש " ח  ראוניב  2006 .(  
*   יוכיזה היהי  ל הווש  - 15% כ לש הסנכהל דע רכשהמ  - 3,000 ש  "  ח %) 90  םומינימה רכשמ 
  ראוניב 2006  (   םע  החפשמל 2 - 1 םידלי   , ל - 20%   םע  החפשמל  3 לו  םידלי  - 22.5%  
 םע החפשמל 4 רתויו םידלי   .  לש הסנכהל רבעמ 3,000 ש  " ח  לש בצקב תחפי יוכיזה 
15%    החפשמ לדוג לכל  דע  ותוספאתהל )  ןיבש רכשב 6,000 ל  - 7,500 , וגל המאתהב   לד
החפשמה ( .  
*    ןתניי יוכיז  לש ףסונ  40 ש  "  דחא לכ ןיגב ח יעיברה דע ינשה דליהמ .  
 תעפשהל םינדמוא תעצומה תינכותה לע  ידממ  יאו ינועה  - ןויוושה לחב  ו  תק ה תוסנכה *  
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0.3799   33.3   33.2   16.3   11.4   20.3    בצמ  םייק    ב - 2004  
0.3740  3 2 .9   30.4   13.2   9.9  1 9 .2   העצהה םושיי רחאל  
1.5 -   1.2 -   8.4 -  1 9 .0 -   13.2 -   5.4 -    יוניש (%)  
*   תוסנכה  רקס  ינותנ  סיסב  לע  רקחמה  להנימ  ידוביע .   ידדמ  בושיח   לע  ססבתה  העצהה  םושיי  רחאל  ינועה
םייקה בצמב ןויצחה .  
 ןיב עוני יברמה יוכיזה 450 ש  " כל דחא דלי םע החפשמל ח - 800 ש  "  םע החפשמל ח 4  םידלי 
ו רתוי  . כל קנעוי יוכיזה - 300 תוחפשמ ףלא   , תוינעכ תורדגומ ןהמ שילשכש  .  םיאצממהמ קלח
  ידממ  לע  תינכותה  תגהנה  לש  תוכלשהה  תיימדהמ  ולבקתהש  תוסנכהה  תקולחו  ינועה
ןלהלש  חולב  םיגצומ  . ב  תחפת  םידלי  םע  תודבוע  תוחפשמ  ברקב  ינועה  תלוחת - 19%  ,  
כבו - 8% םידליה ללכ ברקב   . ג דדמ ' כב ןטקי היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני - 1.5% .  
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ה  הרשכה ה תיעוצקמ לארשיב   : ןאלו ןיאמ ?  
לפרעב  טול  תיעוצקמה  הרשכהה  תכרעמ  לש  הדיתע  .  לש  יתרבחה  ביצקתה  תוינידמ
 םינשב הלשממה 2003 - 2002  הרשכהל םיצקומה םיימואלה םיבאשמה תוקמטצהל הליבוה 
 הלטבא ימד ילבקמ ברקב תיעוצקמה הרשכהה לש תטלחומ טעמכה התומלעיהלו תיעוצקמ
–   םילטבומ לש תורחא תוצובק ברקב תיתועמשמ הביחרהל ילבמ תאזו  ,  הלמג ילבקמ ומכ
הסנכה  תחטבהל  . ורבס  םיבר יכ  ויה  תיעוצקמה  הרשכהה  ךרעמב  םייוניש  םיצוחנ  ,  ומכ 
תושלחומ  תויסולכואל  םירבגומ  םיבאשמ  תטסה  לשמל  ,  םישרדנה  עוצקמ  ימוחתב  דוקימ
ל שוקיבה ןיבש םואיתה רופישו הדובעה קושב  קושה תושירד ןיבל תיעוצקמ הרשכה ו  עציהה
םתחיתפ דעומו םיסרוקה לש .   יכ הארנ םלוא תכל הקיחרה תוינידמה   .  
הלטבא ימדל תואכז אלל םיבר םילטבומ הריתוה הלטבא ימדל תואכזה יאנתב תורמחהה ,  
תיעוצקמ הרשכהל תואכז אלל םג ךכיפלו  .  תאז דועו :  הלטבאה ימד םוצמצ   תעב  הרשכה
כב תיעוצקמ - 30% תיברמה הפוקתל תיעוצקמ הרשכה תעב םולשתה תלבגהו   ימד תלבקל 
 ה לט ב א לטבומ  לכ לש
1 )  סרוקה  םויס  דע  םוקמב (  , ל וליבוה לש  לילכ  טעמכ  התומלעיה  
הלטבא ימד ילבקמ לצא תיעוצקמה הרשכהה  .  ובלתשהש הלטבא ימד םילבקמה רפסמ
כמ דרי תיעוצקמ הרשכהב - 15  עצמאב שדוחל עצוממב ףלא  2002 כל  - 650 )  כ םכותמ - 100  
םיררחושמ םילייח  ( ב דבלב - 2005  .  םילבקמה ללכמ תיעוצקמ הרשכהב םיפתתשמה רועיש
כ מ  ד ר י  ה ל ט ב א  י מ ד - 14% ל  - 1% דבלב  ,   המאתהב  .  קומינב  וז  תוינידמ  הטקנ  הלשממה
 תבחרהל  םילטבומל  תיעוצקמ  הרשכהב  וכסחייש  םיבאשמה  תא  תונפהל  התנווכבש
הל הלמג ילבקמל תיעוצקמה הרשכהה הסנכה תחטב  .  תאז ףא   םיברש  הדובעה ישרודמ 
מוד הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמש םי ב  םהינייפאמ הלטבא ימד ילבקמל  .  רחא בקעמ 
הלמג ילבקמ לש תופתתשהה הסנכה תחטבהל   רתונ רועישהש דמלמ תיעוצקמ הרשכהב 
ךומנ :  םינשב  2002 - 2000 כ לע דמע אוה  - 1% )  1,800 - 1,600 שדוחל עצוממב  (  , כל הלע - 2.2%  
ב - 2004 )  4,200 שדוחל עצוממב   ( כל דריו - 1.6% ב  - 2005 )  כ - 3,000 שדוחל עצוממב   .(  לודיגה
הדובעה קושב םידיחי םירוה בולישל תינכותה תרגסמב רקיעב היה  .  
                                                  
1       ץוח   מ  דע ילעב םילטבומ 11  דומיל תונש  ה ל תיעוצקמ הרשכה תעב הלטבא ימד לבקל םיאכז - 138 םימי  ,    םג 
רתוי הרצק םהל העיגמה תיברמה הפוקתה םא .    ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   47  
תיעוצקמ הרשכהב הסנכה תחטבה ילבקמו הלטבא ימד ילבקמ  












1.0   1,678   12.9   11,945   2000  
0.9   1,608   13.3   13,926   2001  
0.9   1,806   14.4   13,931   2002  
1.6   3,174  6 . 8   4,767   2003  
2.2   4,163  1 . 3   778   2004  
1.6   2,945  1 . 1   654   2005  
מתה  דרשמ  ןומימב  תיעוצקמה  הרשכהה  ילולסמ " ת םיללוכ  םירגובמל  םיסרוק  רקיעב   ,
 הבסה ל םיאמדקא  , לעפמב תותיכו תילעפמ םינפ הרשכה םי  .  םילולסמב םיפתתשמה רפסמ
כמ דרי הלא - 38 ב ףלא  - 2000 כל  - 14 ב ףלא  - 2004  .  תוינידמה םשב דוקימב תלגודה  הרשכהה 
הכומנ  הלכשה  ילעבב  תיעוצקמה  ,  תאצקה  תא  ןיטולחל  טעמכ  הקיספה  הלשממה
םיאמדקא  תבסהל  םיבאשמה  . ןכ  לע  רתי  , ב  םיפתתשמהמ  שילשכ - 2004    םיסרוקב
 םי ר גוב מ ל ) בסה  םניאש ת םיאמדקא   ( ניאש  תוניכמב  וא  ןווכה  תותיכב  השעמל  ופתתשה ן  
קינעמ תו םייפיצפס תועוצקמל הרשכה השעמל   . ל רבעמה  תיעוצקמ הרשכה " הרצקו הלק  "
קתשמ ף להמ תינכות תרגסמב םויה יזכרמ לש םתוליעפב םג  " ב  .  הכ דע רבטצהש ןויסינה
תיעוצקמ הרשכהל םינפומ אל תינכותב םיפתתשמהש דמלמ  תואנדסל קר אלא שממ לש 
תשיכרל תורצק נמוימ  ו תויסיסב תוי  .  יכ ןכתיי  הניאש תיעוצקמ הרשכה ןתמ לש תוינידמה
רל תדעוימ  הסנכה תחטבה ילבקמלו הכומנ הלכשה ילעבל אקווד שממ לש עוצקמ תשיכ
  הצוענ   הריהמ  המשה  םשל  תשרדנ  הרשכההש  הסיפתב לכב גוס    ה ס י פ ת ב  א ל ו  ה ד ו ב ע  
 תלדגהבו  ישונאה  ןוהה  תחבשהב  בושח  דיקפת  תאלממ  תיעוצקמ  הרשכהש  תיתרוסמה
דיתעב  תורכתשהה  לאיצנטופ  .   יכ  ששחהמ  םלעתהל  ןיא וז  תוינידמ , מה  תלעפו  ןפואב 
דבלב תושלח תויסולכואל יביטקלס ,    הרשכהה תא ךופהל הלולע  רבד לש ופוסב תורישל  
ב ינע כ תוכיאבו תומ .  
 תויסולכואל  םירבגומ  םיבאשמ  תאצקהש  םידמלמ  םייפלאה  תונש  תישארמ  םיאצממ
תושלחה הדיצבש   לש הרשכה יסרוק ןתמו  שממ היואר תוינידמ איה  :    ברקמ םידבועה רועיש
 48     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
ופתתשה אלש הלא ברקב רשאמ רתוי הובג היה תיעוצקמ הרשכהב ופתתשהש םילטבומ  ,
פתתשמה תבוטל הז יבויח שרפה ךא  הלכשה ילעב ברקב רתוי טלב תיעוצקמ הרשכהב םי
הכומנ  , םירגובמו ךומנ רכש ילעב
2 .  
תימואלה  תואנובשחה  ינותנ  יפל  , מתה  דרשמ  תועצמאב  תיעוצקמ  הרשכהל  האצוהה "  ת
) החוורהו  הדובעה  דרשמ  תועצמאב  רבעבו  ( כמ  הדרי - 825 ש  ינוילימ  " ב  ח - 2002 כל  - 590  
ש  ינוילימ " ב  ח - 2005 )  םיפטוש  םיריחמ  . ( ה הלאה  םיביכרמה  תא  רקיעב  תללוכ  וז  האצו  :
רעונ  תרשכה
3  , םיאסדנהו  םיאנכט  תרשכה  , םירגובמל  םיסרוק  ,  יזכרמו  םיאמדקא  תבסה
הרשכה  .  זאמ הדרי תיעוצקמ הרשכהל האצוהה םיילאיר םיחנומב 2002  לש רבטצמ רועישב 
כ - 30%  . ב האצוהה םיאמדקא תבסהו םירגובמל םיסרוק ומכ םיפיעסב - 2005 לע הדמע    40%  
ב התיהש המרהמ דבלב - 2002  . דועו תאז  :  םידעיל רשואש ביצקתה יכ הלוע ביצקתה ינותנמ
תתמ לבוס הלא - עוציב  .  
ה תונידמ תא גרדמה םלוסב ידמל ךומנ םוקמב תגרודמ לארשי תימואלניב הייארב - OECD  
הדובעה קושב תוליעפ  תוינכותל תירוביצה האצוהה יפל Active Labor Market Programs)  .(  
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2     אר ו  תיתנש הריקס  2003  , מע הלטבא חוטיב קרפ  ' 372 - 369 .  
3     טרואו למע ומכ םייעוצקמ רפס יתבב םידימלת רפסמ יפל הכימת רקיעב .    ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   49  
1.3     הלשממה תוינידמ לש  ייתרבחה  יטביההמ המכ לע  
  ינשב הלשממה תוינידמ לש  ייתרבחה  יטביהה לע  יאצממ ואבוי קרפה לש הז קלחב
2001   2005  ימוחת  השולשב   :   ירעפהו  ינועה  תקמעה  לע  הכ  דע  ורבטצהש  תויודעה
 יילכלכה  , הביטקפסרפב   ג תימואלניב   ;   ומימב   וניחו  תואירבל  האצוהב   ייוניש
יתלשממ   ;   ינשב תוסנכהה תקולח לע ביצקתה תעפשהל  ינדמואו 2001   2005  .  
1.3.1   תימואלניב הייארב תוסנכהה תקולחו ינועה ידממו תיתרבחה תוינידמה  
  ירעפה תקמעהו ינועה ידממ תובחרתה לע רוריבב  ירומ הכ דע ורבטצהש  יאצממה
כה לארשיב  הרבחב   יילכל  ,  הטקננש  תיתרבחה  תוינידמל   דוק   יהובג  ויה  אליממש  
מ   2002  . א  ישרת ' 1   א ' 4  תינקת שפנל היונפה הסנכהב תוחתפתהה תא גיצמ  –  תשמשמה 
  ייח תמרל דדמ –     ינשב  ינורישע יפל 2001   2004/5
4  .  תונשל סחייתמ  ושארה  ישרתה
  ירחה ילכלכה  ותימה 2001   2003  , אבה ינש  וירחאל  י –  החימצה תונשל  2004   2005  ,
  הפוקתה  תא   כסמ   ורחאה   ישרתה  וליאו 2001   2004/5  .  ילכלכה   ותימה  תובקעב
הייסולכואה ללכ לש  ייחה תמר הקחשנ  ,  תואבצקב  וציקה  א –  בושח ביכרמ תווהמה 
 תושלחה תויסולכואה לש  תסנכהב –  לש  ייחה תמרב רתוי דוע הקומע הקיחשל ליבוה 
ולכוא ולא  תויס  . א   ישרת ' 1   ינשב  השחרתהש  הדחה  החינצה  תא שיחממ   2002   2003  
 יכומנה  ינורישעב תויוצמה תוחפשמה לש  ייחה תמרב  :  תינקת שפנל היונפה הסנכהה
כב ינשהו  ושארה  ורישעב תילאיר הדרי   17% כבו    10%  , המאתהב  , ב  א   6%  עצוממב 
הייסולכואל  .  
  ינשב החימצה 2004   2005 בה  תילכלכה הסנכהב רופיש המיע האי  ,   ג התנהנ ונממש
 יכומנה  ינורישעב הדובעה ליגב הייסולכואה  .   שמהב הוולמ התיה וז תוחתפתה  לוא
 תואבצקב  וציקה )  ידליה תובצקב רקיעב  (  ילעב רקיעב ונהנ הנממש  יסימ תתחפהבו
ההובגה הסנכהה  . הסנכהה ב תינקת שפנל היונפה    2004 בש וזל האוושהב    2003  התלע   
                                                       
4     ל  ינותנה   2004/5  לש היינשה תיצחמה תא תללוכה הפוקתל  יעגונ  2004 לש הנושארה תיצחמה תאו   
2005  .  קרפ ואר טוריפל 2 וז הריקסב  .  50     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
א  ישרת ' 1   א ' 4  :  ינורישע יפל תינקת שפנל היונפה הסנכהב ילאירה יונישה ,  
  2001   2004/5  
2001 תמועל 2003 - 1'א
2003 תמועל 2004 - 2'א
2004 תמועל 2004/5 - 3'א
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ב  תילאיר   3.6% הייסולכואה  ללכל  עצוממב   ;   ינורישעה  ינשב  תדרל  הפיסוה  איה  
 ינותחתה  ,  ינורישעה  ראשב    התלע     א  .  עיגהו   ורישעה   ע  הלע  לודיגה  רועיש  
ל   6%   5% רישעה תשולשב   ינוילעה  ינו  . ב קר   2004/5  לש  ייחה תמרב הקיחשה המלבנ 
 יכומנה  ינורישעה  , היונפה  תסנכהב רופיש  יידע הפצנ אל יכ  א  .  הפוקתה לש  וכיסה
היונפה הסנכהב  ירעפה תובחרתה לע דיעמ  : ב   2004/5  לש תינקת שפנל היונפה הסנכהה 
בש וזמ הכומנ התיה  ינושארה  ינורישעה תשש   2001  ; כה  ינשהו  ושארה  ורישעה תסנ
כב החנצ   25% כבו    12%  יילאיר  יחנומב   , המאתהב  ,   דע הגרדהב דרי הקיחשה רועישו
כל   1% ישישה  ורישעב   . תאז תמועל  ,  ידיב הריתוה ונממ האיציהו ילכלכ  ותימל הסינכה
כב  תילאיר  ההובגה  היונפ  הסנכה   ינוילעה   ינורישעה  תעברא   2%   1%  הדמעש  וזמ 
ב  תושרל   2001 .  
יתרבחה בצמה תפרחה לע  סונ טבמ תוגיצמ ינועה ידממב תויוחתפתהה  .  קשמה תסינכ
 תילכלכה הסנכהה יפל ינועה ידממב תמיוסמ תובחרתהל הליבוה ילכלכ  ותימל –  ועיגהש 
ב   אישל   2002  . החימצה  תושדחתה   ע  המלבנ  וז  המגמ  . תאז  תמועל  ,  תוינידמה
תיתרבחה   מ תא הציפקה הלשממה לש תילכלכ היונפה הסנכהה יפל ינועה ידמ  :  רועיש
ל קסנ תוינעה תוחפשמה   20.5% ב    2004/5  ,  היילעה תמגמ הכשמנ  יינעה  ידליה רועישבו
ל רימאה אוהו קומעה  ותימה  ורפ זאמ הנמתסהש   34.1%  .  תמצוע הקימעה ליבקמב
יאו  ינועה  ידממ   וצמצל  תואבצקה  תמורת  התחפו  ינועה    הסנכהה  תקולחב   ויוושה
ונפה הי  . ב   2004/5 כ  קר    39% ו  תוחפשמהמ    17% ינועה  לגעממ  וצלוח   ידליהמ   .  תאז
 תמועל 47% ו    25% המאתהב   , ב   2002  . ב   2004/5  וחילצה דחי  ג  יסימהו תואבצקה 
ג דדמ תא  צמצל ' ב יני   27%  , כ תמועל   32% ב    2002  .  
תימואלניב הביטקפסרפב  ,  לש לארשי 2004/5 ידמה  יינמב הדמעמ תא רצבל הכישמה   תונ
ינועה  ידממב  תוליבומה  תויברעמה  . ב   ישרת  '  תונש  תישארל  רוזיפ  תמרגאיד  גיצמ
 ייפלאה
5  ל ש   23 גרובמסקול  טקיורפב  תופתתשמה  תונידמה   :  ברקב  ינועה  תלוחת
ג דדמו יכנאה ריצה לע תדדמנ היונפה הסנכהה יפל תוחפשמ '  הסנכהה תוקלחתהל יני
יקפואה ריצה לע דדמנ היונפה  .  
                                                       
5     ג דדמו ינועה תלוחת לש  יקיודמה  יכרעה '  קרפב  יגצומ תונושה תונידמל יני 2 וז הריקסבש  .  52     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
ב  ישרת ' :   חת ג דדמו תוחפשמ ברקב ינוע תלו ' היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני  :  תונידמ










































*    לש תוליקשה  לוס יפ לע ובשוח  ידדמה LIS .  
 
רוקמה  : גרובמסקול טקיורפ לש  ינותנה רגאמ  ,  ונכתהו רקחמה להנימ ידוביע .  
תונידמה  ארקמ  : וא – הירטסוא  , טיא – הילטיא  , ריא – דנלריא  , רא –  ת ו צ ר א תירבה  , לב – היגלב  ,  
רב – הינטירב  , רג – הינמרג  , וה – דנלוה  , וי –  ווי  ,  ש י 01   –   לארשי  2001  ,  ש י 04   –   לארשי  2004  ,  
ול   גרובמסקול  , קמ – וקיסקמ  , ונ – היגברונ  , פס – דרפס  , ופ –  ילופ  , יפ – דנלניפ  , נק – הדנק  , דש – הידווש  ,  
צש –  יווש .  
 ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   53  
ג  ישרת '  : רקב ינועה תלוחת  וצמצל הרבעה ימולשת לש המורתה   וצמצלו תוחפשמ ב
ג דדמ ' הסנכהה תוקלחתהל יני  , תורחבנ תונידמ  , 1999   2001 )   יזוחא ( *   


































































































*    לש תוליקשה  לוס יפ לע ובשוח  ידדמה LIS .  
רוקמה  : גרובמסקול טקיורפ לש  ינותנה רגאמ  ,  ונכתהו רקחמה להנימ ידוביע .  54     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
תוירקיע תוצובק שולשל תוקלחנ תונידמה  :  הנושארה תונידמה תצובקב –   11  תונידמ 
 הנופצו  הפוריא ברעמ  זכרמב רקיעב  תומקוממה –   יב הענ ינועה תלוחת  6% ל    10%  
ג דדמו '   יב יני 0.25 ל    0.30  .  תללוכ היינשה הצובקה 5  תונידמ  ) הילגנא  היניב  ,  הילטיא
הדנקו  (  לש המרב ינוע תלוחת  ע 12%   11% יג דדמו  '   יב ענש ינ 0.30 ל    0.35  ,   ע וליאו
תישילשה הצובקה  תונמנ  7  ידמל ההובג ינוע תלוחת  ע תונידמ  –   16%  רתויו  –  דדמ  עו 
ג ' ל הוושה לדוגב יני   0.34 ונממ הובג וא   . תונידמה יצבקמ תא השיחממ רוזיפה תמרגאיד  ,
תישילשה הצובקה  ע תינמנ  לארשי רשאכ  .   הפצנש יבויחה  אתמה תא  ג השיחממ איה
ג דדמו ינוע תלוחת  יב יריפמא  פואב ' ב יני תונושה תונידמ  .  לע דמוע הז  אתמ 0.8  אוהו 
הנושארה תונידמה תצובקב קהבומה יבויחה רשקל רקיעב  קזנ  ,   ג תמיוסמ הדימבו
תורקסנה תונידמה לש תישילשה הצובקל .  
 תופתתשמה תונידמה לכ רובע תוהזל  ירשפאמ גרובמסקול טקיורפ לש רגאמה ינותנ
 הרבעהה ימולשת לש המורתה תא טקיורפב ) סכב    ( יא ידממ וא ינועה ידממ  וצמצל  
  היונפה  הסנכהה  יפל   יבשוחמה   ידדמה  תאוושה  תועצמאב   ויוושה )  ימולשת  רחאל
 ירישי  יסימו הרבעה  (  יוכינב  א הרבעה ימולשת ינפל הסנכהה יפל  יבשוחמה  ידדמל
 ירישיה   יסימה
6  . ג   ישרתב  '  הרבעהה  ימולשת  לש   תמורת  יפל  תונידמה  תוגצומ
ת  וצמצל ג דדמ  וצמצלו תוחפשמ ברקב ינועה תלוח ' הסנכהה תוקלחתהל יני  .   ישרתהמ
 תיתחתב תמקוממ לארשיש הלוע – תומלוסה ינש לש  ורחאה עברב   ,  בר קחרמ הקוחרו
הפוריא ברעמ תונידממ .  
 ה ב י ת 1 ד  '  האצוהה  יבש  רשקב  תדקמתמו  תימואלניבה  האוושהה  תעירי  תא  הביחרמ
 הרבעה ימולשתל )  סכב  ( דממ  יבל יאו ינועה י    ברקב היונפה הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה
ה  תונידמ   OECD גרובמסקול  טקיורפב  תופתתשמה   .   ימאתמ  לע   ירומ   יאצממה
תיסחי  יהובג  ,  לש  תמורת  יבל תויפסכה תוכימתה לש  קיהה  יבש  ימאתמה דוחייבו
 ידליו תוחפשמ ברקב ינועה  וצמצל ולא תוכימת .  
                                                       
6       תילכלכה  הסנכהה  יוהיז )  יסימו  הרבעה  ימולשת  ינפל  (  תונידמהמ  לודג  קלח  רובע  ירשפא  וניא
טקיורפב תופתתשמה  . נידמה לכ רובע בשחל רשפא יא  כיפל  הרבעהה ימולשת לש המורתה תא תו
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 הבית 1 ד '  
 ימולשת לש המורתה ה יאו ינועה ידממ םוצמצל הרבעה -  תקולחב ןויוושה
תימואלניב הייארב הסנכהה  
 ריבסהל ןויסינ השענ םיבר םירקחמב  לע תוסנכה תוקלחתה יסופדבו ינוע ידממב םייוניש
ורקמ תויוחתפתהב ןמז ינפ - החימצ ומכ תוילכלכ  ,  תורומתבו הלטבאו היצלפניא  וגהנוהש
 תוינידמב ה החוור תרקחנה הנידמב   .  ינועה תמרב םילדבהה רבסהב וקסע םירחא םירקחמ
יאו -   תונוש  תונידמ  ןיב  ןויוושה – ןמז  ךרואל  םהב  יונישב  וא  ןמז  תדוקנב  .  םילדומה  םג 
םירקחמב ורקמ  םינתשמב  ושמתשה  הלא  -   רקיעב  םיילכלכ ב שפנל  רצותב  לודיג  ,  ךא
ה  החוורה  רטשמל  םירושקה  םיידסומ  םינתשמב  ודקמתה   הנידמב  גוהנ )  רטשמ  ומכ
טסילאיצוס י ילרביל  וא   ( וא     הדובעה  קושל ) אתהה  רועיש  ומכ דג תו (  , ןכו  םינתשמב 
םירושקה   םוחתב  תיתלשממה  תוברועמה  קמועל  ילכלכה -  לש  תובידנה  תדימלו  יתרבח
ילאיצוס  חוטיב  תוינכות  . פשמה  םינתשמה  לולכממ  דחא  טביה  אבומ  וז  הביתב י  לע  םיע
יאבו ינועב םילדבהה - שה תונידמ ןיב תוסנכהב ןויוו :    תוכימתל האצוהה לדוג ןיבש רשקה
 תויפסכ ) ה לש גוויסה יפל - OECD  ( יאו ינוע ידממ ןיבל -  תוכימתה לדוג ןיבש רשקהו ןויווש
תמורת  ןיבל  תויפסכה ן ב  הלא  םידדמ  יפל  יתרבחה  בצמה  רופישל  - 20 תונידמ   . ג  לדו
הרבעה  ימולשתל  האצוהה רצותהמ  זוחאכ      שמשמ   תדימל  דדמ  תיתלשממה  תוברועמה
החוורה םוחתב  , שפנל תוכימתה לדוגו )  םישישקה ומכ תמיוסמ הצובקב (  רצותהמ זוחאכ 
 ש פ נ ל   שמשמ החוורה  תכרעמ  תובידנל  דדמ הצובק  התואל   . יאו  ינועש  הרעשהה -  ןויווש
 תכמתנ תוכימתה ףקיה תיילע םע םינטק ב  המכ תויריפמא תויודע  .  
רוזיפה תומרגאיד   א ' 1 ו  - א ' 2  םישרתבש  א '  הובג ילילש  םאתמ לע תודיעמ  ידמל )  0.7 -  (  ןיב
תויפסכה תוכימתה מתהמ זוחאכ  "  רועיש ןיבל ג ה תוחפשמ ברקב ינוע ,  יבויח םאתמ לעו 
 ה ו ב ג ) 0.7  (  ן י ב תויפסכה  תוכימתה תמורת  ןיבל  ן ינועה  ידממ  םוצמצל   .  ןהבש  תונידמב
הרבעהה ימולשת םיהובג    ו  ןיבש ידמל בחר םוחתב םיענ 12   ל - 19 ת יזוחא  רצו  ,  ינועה תלוחת
 ן י ב  ה ע נ  ת ו ח פ ש מ  ב ר ק ב 5% ל  - 10%  .  ימולשתמ  עבונה  ינועה  תלוחתב  הדיריה  רועיש
ענ הרבעהה ולא תונידמב   ןיב  70% ל  - 86%  . תאז תמועל  ,  דע תוצקמה תונידמה תיברמב 11
- 8 תויפסכ  תוכימתל  רצות  יזוחא   ,   לע  הלוע  ינועה  תלוחת 17% ,  ימולשת  לש  המורתהו 
ה  תלוחת  םוצמצל  הרבעהה כ  ןיב  הענ  ינוע - 30% כל  - 50%  . ע  תינמנ  לארשי ם  הצובקה 
 היינשה –  הצובקה תורבח ראש ברקב רשאמ רתוי ההובג תויפסכ תוכימתל האצוהה יכ םא 
) כ - 12% כו  - 10%  םינשל לארשיב  2001 ו  - 2004 המאתהב   , כ תמועל - 8% הראב  " ב  , דנלריא  
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א םישרת '  :  ףסכב הרבעה ימולשת ) מתהמ זוחאכ " ג (  , וחפשמ ברקב ינוע  תוקלחתהו ת








































































































































































0.6 =  אתמה  דקמ
 0.7 =  אתמה  דקמ
 0.5 =  אתמה  דקמ
 
*    לש תוליקשה םלוס יפ לע ובשוח םידדמה LIS .  
רוקמה  : גרובמסקול טקיורפ לש םינותנה רגאמ  , ןונכתהו רקחמה להנימ ידוביע .  
תונידמה  ארקמ  : וא – הירטסוא  , טיא – הילטיא  , ריא – דנלריא  , רא – תירבה  תוצרא  , לב – היגלב  , רב – רב הינטי  ,  
רג – הינמרג  , וה – דנלוה  , וי – ןווי  ,  שי 01   –  לארשי  2001  ,  שי 04   –  לארשי  2004  , ול - גרובמסקול  , קמ – וקיסקמ  ,  
ונ – היגברונ  , פס – דרפס  , ופ – ןילופ  , יפ – דנלניפ  , נק – הדנק  , דש – הידווש  , צש – ץיווש .  
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ב םישרת '  :  ףסכב הרבעה ימולשת ) מתהמ זוחאכ " ג (  , םישישקו םידלי ברקב ינועו  ,
בנ תונידמ תורח  , םייפלאה תונש תישאר *  
1'ב 2'ב
-0.7 = םאתמה םדקמ 0.7 = םאתמה םדקמ
3'ב 4'ב














































































































































































*    לש תוליקשה םלוס יפ לע ובשוח םידדמה LIS .  
רוקמה  : גרובמסקול טקיורפ לש םינותנה רגאמ  , ןונכתהו רקחמה להנימ ידוביע .  
תונידמה ארקמ  : וא – הירטסוא  , טיא – הילטיא  , ריא – דנלריא  , רא – תירבה תוצרא  , לב – היגלב  , רב – הינטירב  ,  
רג – הינמרג  , וה – דנלוה  , וי – ןווי  ,  שי 01   –  לארשי  2001  ,  שי 04   –  לארשי  2004  , ול - גרובמסקול  , קמ – וקיסקמ  ,  
ונ – היגברונ  , פס – דרפס  , ופ – ןילופ  , יפ – דנלניפ  , נק – הדנק  , דש – הידווש  , צש – ץיווש .  
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וקיסקמו  .( ןפוד תואצוי ןוויו הדנק  :  ידמל הכומנ הלוחת הדנקב ) 12%  ( ה םע  הכומנ האצו
) כ - 8 רצות יזוחא  .(    ההובג ינועה תלוחת ןוויב תאז תמועל ) 19% (  ,  האצוהה םג ךא ) 17  יזוחא 
רצות  .(  
ג דדמ ןיבל תויפסכה תוכימתה ןיב םימאתמה '  היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני ) 0.5 -  (  ןיבו
 תוכימתה תוכזל ףקזנה ןויוושה יאב םוצמצה רועיש ןיבל תוכימתה ) 0.6  ( מ רתוי םיכומנ  הלא
ינועל  תוכימתה  ןיב  ופצנש  . א  המרגאיד ' 4 הראל  המודבש  הארמ  " וקיסקמו  ב  ,  תוכימתה
יא תא ומצמצ לארשיב -  דבלב הטעומ הדימב ןויוושה ) ב - 12% ב  - 2001 בו  - 7% ב  - 2004 (  ,  םא
צקמ לארשי יכ ה וקיסקמ רשאמ םיבאשמ רתוי תוכימתל   , הרא " ב  , דנלריאו הדנק .  
 םישרת ב ' בב שיחממ  י  רור תוכימתה ףקיהש  רתוי םידלי ברקב ינוע לע עיפשמ תויפסכה 
םישישק ברקב ינוע לע עיפשמ אוה רשאמ  .  הייסולכואל תוכימתה ןיבש ילילשה םאתמה
 םיינעה םידליה רועישל הדובעה ליגב  אוה   0.7 - םאתמהו  יבויחה  תמורתל תוכימתה ןיבש  ן  
 םידלי ברקב ינועה םוצמצל אוה   0.7 . תוכימתהש תונידמ תומקוממ דחאה הצקב   תוחפשמל 
ב  רצותהמ דואמ ךומנ רועיש תווהמ הדובעה ליג –   4% - 1.5% )  וקיסקמ  , הרא " הילטיאו ב (  ;
רועיש םע תונידמ ןה ולא לש הובג   םידלי ברקב ינוע  )  לעמ 16%  (  לש הנטק המורת םעו
  ינועה  םוצמצל    הרבעה  ימולשת )   תוביבסב 22%  . (  תונידמ  לש  שוג  בצינ  ינשה  הצקב
 הייסולכואל תוכימת תוצקמה  הדובעה ליגב ב  לש לדוג רדס 12 - 7  תוחילצמהו רצות יזוחא 
א םצמצל ת כב םיינעה םידליה רועיש  - 90% - 60%  . נידנקסה תונידמה תוטלוב הז שוגב וו  תוי
הידווש ומכ  , הילגנאו היגלב ומכ תונידמ םג ךא היגוורונו דנלניפ  .  הרואכל  הגירח לארשי
ידמל :  לש הובג רועישמ תלבוס איה  םידלי םיינע   , ה ךא  ליגב הייסולכואל תויפסכה תוכימת
 הילגנא ומכ תונידמב תוקנעומה ולאל ןלדוגב תומוד  הדובעה ו יווש י  ולאמ ףא תוהובגו ץ
הדנק  ומכ  תונידמבש  , י ו דרפסו  ןו  . םלוא  ,  הביא  יעגפנל  הב  תידוחייה  האצוהה  יוכינב
ו  םיררחושמ םילייחלו המחלמ ) םיקנעמ (  , הגירח הניא לארשי  . קיחשמ הלבס םג לארשי  ה
 םידלי ברקב ינוע םוצמצל הרבעה ימולשת לש המורתב – כמ התחפ וז המורת  - 50% ב  -
2001 כל  - 30% ב  - 2004  .  ליגב הייסולכואל תוכימת ןיב םיהובגה םימאתמה תמועל הדובעה  
ינועה רועישב הדיריה רועישו ינועה רועיש ןיבל  ,  םישרת ב '  ןיב תיסחי שלח רשק לע הארמ 
קה  הייסולכואל  תויפסכ  תוכימת   ינועה  ינתשמ  ןיבל  השיש )   לש  ילילש  םאתמ 0.3 -  ןיב 
 לש יבויח םאתמו םיינעה רועישל תוכימת 0.3 ינועה תמרב הדיריה רועישל תוכימת ןיב  (  .
עיתפמ וניא הז אצממ  ,  םידבר ינשמ היונב היסנפה תכרעמ תובר תונידמב ןכש –  יסיסב 
 יסחיו – ימב לופית אל םישישקה לש םייחה תמרש חיטבהל תדעוימו   תובקעב תרכינ הד
הדובעמ השירפ  . םישישקה לכב תולפטמ ולא תוכרעמ דבלב ינועה םוצמצב תודקוממ ןניאו  .    
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1.3.2   אצוהה יתלשממ  ומימב  וניחו תואירבל ה
7 תוסנכה תקולחו   
 תויפסכה  תורבעהב  ללכ   רדב  זכרתמ  תוחפשמה  תחוור  לע  הלשממה  תעפשה  חותינ
רישיה יוסימבו  .  לואו  ,  אלל הקינעמ הלשממהש  יתורישב  ג היולת תוחפשמה תחוור
יתרבחה ביצקתה תרגסמב לזומ ריחמב וא  ולשת  . כ  ירדגומ הלא  יתוריש " תורבעה  
 יעב  " תוחפשמל הלשממהמ  . ד  ישרת  '   ומימב תואירבל תימואלה האצוהה יכ הארמ
 הלשממה ) ל בורק הווהמה   65% תואירבל תימואלה האצוהה ללכמ   (  דדמב הכונמ איהשכ
תיחרזאה תירוביצה הכירצה  , ב התלע   4.2%   יב  2001 ל    2004  ,   יב המוד רועישבו 2004    
ל   2005  , ב רבטצמה לודיגהש  כ   2005 דמע  כ לע    8.5%
8  . דוע הארמ  ישרתה  ,  האצוהה יכ
 תואירבל תנקותמ שפנל היצטיפקה  לוס יפ לע 
9  ,   יב התלע 2001 ל    2005  רבטצמ רועישב 
כ לש   0.2% דבלב   , ב לודיגה רשאכ   2005   ינשב הרבטצהש הדיריה תא רתוי וא תוחפ זזיק 
2002   2004  .   הלשממה   ומימב   וניחל  תימואלה  האצוהה ) כ  הווהמה   80% המ   האצוה
 וניחל תימואלה (  , ב תילאיר התלע   4.1% ב    2005  לש רבטצמ רועישבו  5.2%   יב  2001    
ל   2005  .  וניח יגרד לכב  ידימלתה רפסמב לודיגה יוכינב  ,  טעמכ  וניחל האצוהה הרתונ
 יוניש אלל –  לש הדירי  0.1%  .  יכ הלוע  וניח גרד יפל דימלתל האצוהה חותינמ  לואו
  ינשב 2002   2005 הנתינ  ידוסי  דקה  וניחל הפדעה   , ההובגה הלכשהל רתוי דועו  ,  לע
 וכיתהו  ייניבה תביטחב  וניחה  ובשח  .  טעמכ רתונ ידוסיה  וניחל יתלשממה  ומימה
הפוקתה התואב ילאיר יוניש אלל  .  
 ראורבפ שדוחל  ינוכנ ויהש יפכ רצואה דרשמ לש ביצקתה ינותנ לע  יססבתמ  יבושיחה
2006  . רוש תביתכ תעב   וניחה ביצקתב הדיריה יכ  מתסמו ביצקתה ינותנ ונכדוע ולא תו
 לש 2006 רתוי ההובג היהת   . תת לשב רקיעב תאז    חוד לש ומושייל דעויש ביצקתה עוציב
תרבוד  .  טוש   פואב   כדעתמ  לדומהש  רחאמ  , ל  תוינכדעה  תואצותה   2005  ומסרופי 
 ביצקתב  וידה תארקל 2006  ביצקתב  וא  2007 .  
                                                       
7   יתלשממה רזגמה  ומימב תימואל האצוה  , העקשהל תואצוהה תפסותב  א להנימ תואצוה אלל .  
8      האצוהה לע  וידב  כל  דוק הגצוהש וזמ הנוש הז קלחב תואירבל תיתלשממה האצוהה תרדגה יכ  יוצי
החוורל תירוביצה  . רבודמ  אכ  מממ רזגמ יפל האצוהב   ,   אתהבו עצבמ רזגמ יפל  דוקה קלחבש דועב
ה תורדגהל   OECD .  
9      תואירבה יכרוצ תא אטבמ  כבו ליג יפל הבכרהו הייסולכואה לדוג תא  ובשחב איבמ היצטיפקה  לוס
הייסולכואה לש  . הז  לוס יפל  ילוחה תופוק  יב  יצקומ תואירב חוטיב ימד .  60     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
 חול 3 :   צוהה   הלשממה   ומימב   וניחלו  תואירבל  הא 2001   2005  ,   יפטוש   יריחמ
) ש ינוילימ " ח (  
2005   2004   2003   2002   2001    
35,772   34,030   33,190   31,664   31,614    וניחל האצוהה *  
31,402   29,860   28,522   27,886   26,904   תואירבל האצוהה **  
*   מלה  סרפש  ינורחאה  ינותנה "  תנשל  יעגונ ס 2001  , וההו   ינשל האצ 2002   2005  יונישה יפל המדוק 
ההובגה  הלכשההו   וניחה  דרשמ  יביצקתב  . מ   ינותנה   ודיק   2004 ל    2005  ביצקתה  יפ  לע   רענ 
ל  נכותמה   2005 כ היהי ביצקתה לוצינש החנהבו    98% .  
**   מלה  סרפש האצוהה ינותנ " ל ס   2004 ל ומדוק    2005 תואירבה דרשמ ביצקתב יונישה יפל   , מד ילובקת  י
ימואלה חוטיבה תרגסמב תואירבל האצוההו תואירב חוטיב .  
ד  ישרת '  : ילאירה יונישה רועיש  * יתלשממ  ומימב  וניחו תואירבל האצוהב  , 2002   2004  
תואירב
ךוניח
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הכ  דע   יעודיה   ינותנהמ  ,  האיבה  אל   וניחהו  תואירבה  ימוחתב  הלשממה  תוינידמ
 תישממ העיגפל   יב  יכומנה  ינורישעב תוחפשמב תפסונ 2001 ל    2005  .  הרבעהה  וכס
  יעב הרבעהה לדוגו  ינוילעה  ינורישעב תוחפשמל רשאמ רתוי הובג ולא תוחפשמל  יעב
תיפסכה   תסנכהב  רתוי  הובג  רועיש  הווהמ  .  תואירב  יתורישב  המולגה   יעב  הרבעהה
כ  הווהמ  יתלשממ   ומימב   וניחו   23% אתומה  הסנכההמ   ת מ )  היונפ  תיפסכ  הסנכה
 יעב הרבעהה תפסותב  .( כ לע דמוע הז רועיש   60% ל דע תחופו  לוה  א  ותחתה  ורישעב   
8%  וילעה  ורישעב 
10  .  
1.3.3   תוסנכה תקולחו הנידמה ביצקת  : 2001   2005  
 וידדצ ינש לע הנידמה ביצקתל –  תוסנכהה דצו תואצוהה דצ  –   ייחה תמר לע העפשה 
סולכואה לש החוורהו היי  .  לש הריקסב הנידמה ביצקתב הלשממה ינויד  יחתפנ הנש לכב
ורקמה  תויוחתפתהה     ינשלו  הנודנה  ביצקתה  תנשל  תיזחת  תגצהבו  קשמב  תוילכלכ
תואבה  .  ידעי  תא  שדחמ  רשאל  וא  עובקל  האובב  הלשממה  תא  תשמשמ  וז  תיזחת
תילכלכה תוינידמה  ,   ירזגנה ובכרהו ביצקתה לדוג לע טילחהל האובב  כו הלא  ידעימ  .
 תוינידמה  לש  היתוכלשהל  תעגונה  הריקס  לש  המוקמ  דקפנ  הלשממה  ינוידב   לואו
  יטביהה  חותינ  לש  ומוקמ  דקפנ   כו  תיתרבחה  בצמה  תנומת  לע  רבכמ  הז  הטקננש
  וידבש ביצקתה לש  ייתרבחה –   ייתרבחה  יטביההמ קלח לש חותינ השענש  א תאז 
רחא  יפוגו ימואל חוטיבל דסומה ידיב  י  . תפקזנ וז העפות  , הקלחב ולו  ,  דצבש הדבועל
הלשממה תוינידמל  ייתרבח  ידעי  יעבקנ אל  יילכלכה  ידעיה .  
 לע ביצקתה תוינידמ לש היתוכלשהל  ייתומכ  ינדמוא הנשב הנש ידמ גיצהל הרטמב
תוסנכהה  תקולח  ,   לדומ  הנבנ )    ל ה ל " ביצקתה  לדומ ("  ,   ייונישה  תיימדהל  שמשמש
 יתרבחה ביצקתב  יסימבו  .   תעפשהל   ייתומכה   ינדמואה וגצוי קרפה לש הז קלחב
  ינשב ביצקתב  ייונישה 2001   2005  ,  החפשמה תואצוה רקס ינותנ סיסב לע 2002   ו   ינותנ
תימואלה תואנובשחהו ביצקתה .  אצומה תדוקנב  ינדמואה   יעגונ  תנשל  2002   בושיחו 
תוסנכהה  תוגלפתה  לע  ססבתמ  ,  יריחמהו  רכשה  תומר ,  הנבמהו  הקוסעתה  יסופד 
                                                       
10     ומ  יטרופמ  יאצממ ב  יגצ " הנידמה ביצקת לש  ייתרבח  יטביה  : 2006   2001  " תודחא האל תאמ  ,
דלבדנא ירימ  ,   הכ הלאפרו  מסוז יבצ )  סרופ  רט .(  62     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
וז הנשב הייסולכואה לש יפרגומדה  . רחאמ   ש  הימדהה  הכרענ  תויוחתפתהב תובשחתה אלל
תויפרגומדהו  תוילכלכה ,   תא   יאטבמ   ינדמואה    הייקנה  העפשהה   ייונישה  לש
ביצקתה תוינידמב  ,  תנש לש המרב  יעובק  יראשנ  ינתשמה רתי לכש החנהב 2002 .  
ללכ  חותינה  , סמ  תולבגמב  להל  וטרופיש  תומיו  ,  לש  הרבעהה  ימולשתב   ייונישה  תא
ימואל  חוטיבל  דסומה  ,   יתלשממה   ומימבו   יקעהו  רישיה  יוסימב ש ל     וניחה יתוריש
תואירבהו .     וחתב תואבצקה הפוקתה  להמב ולחש  יירקיעה  ייונישל חותינה לבגוה   :
  ינשב  ידליה תובצק לש  וציקה 2002   2005  , תחטבהל הלמגב  וציקה   שויש הסנכה 
 עצמאב 2003 ב תלוכי יטועמ  ישישקל הנקיזה תבצק תלדגהו    2005  .  
  וחתב  ירישיה  יסימה אה  ייונישה תא חותינה ללכ  הל ) : א  (  סמב המרופרה תגהנה
  ינשב  ידיחי לע הסנכה 2003   2006 ילושה  ירועישבו סמה תוגרדמב  ייונישהו  י  זאמ  
2001 ; )  ב  ( רוגמ  יגב סמב תובטהה  וצמצ  תובטהל וכזש תימואל תופידע ילעב  ירוזאב  י
ב סמ   2004 ; )  ג  ( מ  יריחמה תיילעל  אתהב יוכיזה תדוקנ לש  וכדעה לוטיב   2005 ; )  ד (  
ב דבוע וניא וגוז  בש דבועל יוכיזה תדוקנ לוטיב   2005 ; )  ה  (   ירועישבו תוגרדמב  ייונישה
ב תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד לש   2003   .  
  וחתב ה  יקעה יוסימ עמה ירועישב  ייונישה  ובשחב ואבוה  "  דבלב הכירצ ירצומ לע מ
) העקשה ירצומ אלו  ( וז הפוקתב  .  
  וחתב  ייתרבחה  יתורישה   יב תואירבו  וניח יתורישל תיתלשממה האצוהה הקלוח 
לר  ינייפאמ יפ לע רקסב תוחפשמה וו  ייטנ  . הלשממה  ומימב דימלתל האצוהה הבשוח   
 וניח גרד לכל  לכב הב  ידימלתה רפסמל  אתהב החפשמו החפשמ לכל הפקזנ וז האצוהו 
מ דחא   4  יאבה  וניחה יגרד   : ידוסי  דק  וניח  , ידוסי  וניח  ,  הלכשהו  וכיתו הביטח
ההובג  . היצטיפקה  לוס לע ססבתהב תוחפשמל ופקזנ יתלשממ  ומימב תואירבה יפסכ .    
 הביתב  יגצומ  יאצממה ירקיע 1 ה  ,'   יווהמ  הו  הכ דע וגצוהש תויודעל  סונ  בדנ
הייסולכואב  יכומנה  ינורישעב תוחפשמה תושרל  ידמועה  יבאשמה תוקמטצה רבדב .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   63  
 הבית 1 ה '    
 ביצקתה תוינידמ לש תויתרבחה היתוכלשה  
 יפ לע " ביצקתה לדומ  :" 2005 - 2001    
  םינשב  ביצקתה  תוינידמ  לש  תויתרבחה  היתוכלשה 2005 - 2001 מ  ולעש  יפכ  "  לדומ
ביצקתה  " וז הביתב םיגצומ  .  חול 1  תא גיצמ ןלהל  תואבצקה ימוכס  ,  הסנכההו םיסימה
עצוממב  ם י נ ש ב  ה ח פ ש מ ל   2001 ו  - 2005 תאו  םינשה  יתש  ןיב  יונישה   . םירומ  םינותנה  יכ 
 תוחפשמה תסנכה לע העפשהה רקיע עבנ ה בו םידליה תובצקב ץוציקהמ  ל הלמג  תחטבה
דחא דצמ הסנכה  ,  דצמ הסנכה סמב המרופרהמו רחא  .   םינשה ןיב 2001 ו  - 2005  ותחפוה 
כ לש עצוממ רועישב ימואלה חוטיבה תובצק - 11% החפשמל   . ב מ  ליבק  סמ םג תחפוה
כהה כל בורקה רועישב הסנ - 20%  .  םינתינה תואירבו ךוניח יתורישב המולגה ןיעב הרבעהב
  יוניש  לכ  לח  אל  יתלשממ  ןומימב  תוחפשמל םיילאיר  םיחנומב  .  יוסימב  יפרצמה  יונישה
 רועישב תוחפשמה לש תיפסכה היונפה הסנכהה תיילעל איבה הרבעהה ימולשתבו רישיה
 לש עצוממ 2.2% םינשה יתש ןיב  .   םלואו תמאתומה היונפה הסנכהה   ,  וז תללוכה  תא םג 
תואירבו ךוניח יתורישל ןיעב הרבעהה לש יפסכה ךרעה  ,  לש רתוי ןותמ רועישב התלע
1.7% .  
 חול 1 :   תוינידמה יעצמא תעפשה ,   2001 ו  - 2005 )   יריחמ 2002 (  
 החפשמל עצוממב  
) ש " שדוחל ח (    רועיש יונישה  
ילאירה (%)   
2005   2001  
 
11.1 -   1,353   1,522   הרבעה ימולשת  
40.4 -   272   456   הזמ  : הו םידלי תואבצק " ה  
3.1   497   482   ז תבצק          י הנק  
0.1 -   2,731   2,733   ןיעב תורבעה ךס  
0.1 -   1,469   1,471   ךוניח  
0.0   1,262   1,262   תואירב  
13.6 -   2,374   2,749   רישי יוסימ  
19.8 -   1,538   1,917   הסנכה סמ  
0.6   836   831   תואירב סמו ימואל חוטיב  
0.7 -   1,018   1,025   עמ " מ  
0.0   10,350   10,350   תילכלכ הסנכה  
2.2   9,594   9,389   היונפ תיפסכ הסנכה  
1.7   12,325   12,122   תמאתומ היונפ הסנכה  
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 חולב 2  תמאתומה היונפהו תיפסכה היונפה הסנכהה ךסב ןורישע לכ לש וקלח אבומ 
 םינשב 2001 ו  - 2005 .    ןיב 2001 ל  - 2005 ישעה לש םקלח הלע   יגוס ינשב םינוילעה םינור
דירי  ןובשח  לע  הסנכהה ת םינותחתה  םינורישעה  לש  םקלח   .  תוגלפתהב  םייונישה
תיפסכה  הסנכהה  לש  הלאמ  רתוי  םינותמ  תמאתומה  הסנכהה  לש  תוסנכהה  ,  םושמ
 ןיעב הרבעהה ביכרמבש ) עצוממב היונפה תיפסכה הסנכההמ תישימח לעמ הווהמש  (  אל
 םיילאיר םייוניש ולח ירכינ  ם  ןיב 2001 ל  - 2005  .  טעמב התלע הייסולכואה ללכבש דועב  
) כ - 2%  (   ןיב  תילאירה  הסנכהה 2001 ל  - 2005  , םינורישעה  ןיב  הדיחא  הניא  היילעה  :
כ לש רועישב תיפסכה היונפה הסנכהה הדרי ןותחתה ןורישעב - 18%  .  וז הדירי הפיסומ  
יעיברה ןורישעל דע םיכלוהו םיתחופ םירועישב ףקתשהל  .  המגמה ישימחה ןורישעב לחה
  לש  םירועישל  דע  הלועו  תכלוה  תילאירה  הסנכההו  הנתשמ 6% - 5%  םינורישעה  ינשב 
םינוילעה  .  
 חול 2 :   שה  רועישו  הסנכהה  ךסב  ןורישע  לכ  לש  וקלח הסנכהב  ילאירה  יוני  ,  
2001 ו  - 2005 )  םיזוחא (  






 ךסב ןורישע לכ לש וקלח
 היונפה הסנכהה
תמאתומה  
 וקלח  ןורישע לכ לש
 ךסב ה  הסנכה ה  היונפ
ה תיפסכ  
2005   2001   2005   2001   2005   2001  
ןורישע  
1.7  2.2  100.0  100.0  100.0  100.0  לוכה ךס  
7.3 -   18.4 -   3.8  4.2  1.8  2.2  1  
5.0 -   9.0 -   5.1  5.4  3.3  3.7  2  
2.5 -   4.1 -   5.7  5.9  4.3  4.6  3  
0.5 -   1.0 -   6.7  6.9  5.7  5.8  4  
0.1  0.4  7.9  8.0  7.2  7.3  5  
1.2  1.5  8.9  9.0  8.6  8.6  6  
2.0  2.7  10.2  10.2  10.5  10.4  7  
2.7  3.3  12.0  11.9  12.7  12.6  8  
4.0  4.6  14.9  14.5  16.6  16.2  9  
5.1  5.5  24.9  24.1  29.5  28.6  10  
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 חול 3 :   שע  יפל  םיסיממו  ןיעבו  ףסכב  הרבעה  ימולשתמ  יקנה  חוורה םינורי        ,
2001 ו  - 2005 )  ש " שדוחל ח  ,  יריחמ 2002 (  
 
החפשמל עצוממ  
)  ש " שדוחל ח (  
שרפהה  
)  ש " שדוחל ח (  
2005   2001  
ןורישע  
211   692   481   לוכה ךס  
479 -   4,550   5,029   1  
340 -   4,332   4,672   2  
206 -   3,885   4,091   3  
37 -   3,410   3,448   4  
15   2,560   2,545   5  
141   1,839   1,699   6  
248   806   558   7  
386   78 -   464 -   8  
626   2,274 -   2,900 -   9  
1,162   7,654 -   8,816 -   10  
תמאתומה הסנכהה לע תולכתסהב םג הניעב תרתונ וז המגמ  ,  םינותמ םירועישב יכ םא
רתוי  . ה " יקנה חוור  "  החפשמה תסנכהכ רדגומ )  וא ה שפנ  (  ביצקתב םירושקה תורוקמהמ
) ןיעב תורבעהו הרבעה ימולשת  ( כינב  ףיקעו רישי יוסימל היתואצוה יו – עמ  "  ירצומ לע מ
הכירצ  .  חולב םינותנהמ 3 יכ הלוע   םינוילעה םינורישעה תעבשב יבויח יקנה חוורה  )  רמולכ
 םיסימהמ  רתוי  הובג  םוכסב  ךוניחו  תואירב  יתורישו  הרבעה  ימולשת  תלבקמ  החפשמה
תמלשמ  איהש  (   דרוי  אוה  יכ  םא   תויתטישב יעיבשל  ןושארה  ןורישעהמ  ילילשל  ךפוהו 
םינוילעה  םינורישעה  תשולשב  .   םוסרכ  לש  תדמתמ  המגמ  לע  םיארמ  םינותנה "  חוורב
יקנה " ב  היילעו  םיכומנה  םינורישעה  לש  " יקנה  חוור " )  ילילשה  יקנה  חוורה  תנטקה  (  לש
םינוילעה םינורישעה  . ה " יקנה חוור "  ןורישעה לש   ןיב לפנ ןושארה 2001 ל  - 2005 ב  - 479 ₪   ,
קנה חוורהש דועב  י ילילשה תחפ ןוילעה ןורישעה לש  ב  - 1,162   ש " ח  .  
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1.4    ימולשתה  קיה      
ב   2005  ימואל חוטיבל דסומה לש  יעבו  סכב תואלמגה ימולשת ומכתסה  –  תויתייבגה 
אלהו     תויתייבג – כב    43.3 ש  דראילימ  " ח  , ל  האוושהב   42.8 ב  דראילימ    2004 ו    47.3  
ב דראילימ   2002  . דסומה  לשמש  ירחא  ימולשת  ג  יללוכ הלא  ימוכס  ,  רקיעב
הלשממ  ידרשמל  ,  לש  לועפתו  להנימ  תואצוה   כו  הליהקב   יתוריש  חותיפל  תואצוה
 ינווגמה הימוחת לע ימואלה חוטיבה תכרעמ
11  .  
 תנשב 2005  לש  ימולשתה  קיהב הדיריה תמגמ המלבנ   יוניש אלל רתונ אוהו דסומה
  ילאיר  יחנומב –   ינשה שולשבש רחאל תאז  2002   2004  תרבטצמה הדיריה המכתסה 
כב וב   11.5%  . תואלמג  ילבקמה רפסמב לודיגה אלול  ,  דסומה לש  ייזכרמ  יפנעב רקיעב
ימואל חוטיבל  , ב  ג הדיריה תוכשמיהל  ידע ונייה   2005  .   לישש תואלמגה ימולשת
דרי דסומה ל ו   7.63 רצות יזוחא   , ל האוושהב   9.36   ינשב  2001   2002   .  
ב תואלמגל  ימולשתה  קיהב תוביציה   2005 הלאה תויושחרתהה יתש לש האצות איה   :
 הדובעה ליגב הייסולכואל תודעוימה תואבצקל  ימולשתה לש הדיריה תמגמ תוכשמיה –  
 ידלי תובצק  ,  הסנכה תחטבהל הלמגהו הלטבא ימד –  לודיג דצב   ישישקל  ימולשתב  ,
 רכש תופילחמ תואלמג  ימלשמה  ירחאה  יפנעב תוביציו ת המא  נעב תואלמגלו  יכנל
)  יאולימו הדובע יעגפנ  .(  חול 5  ימולשתב תומגמה ירקיע לע  ידמלמה  ינותנה תא גיצמ 
תואלמגה  ,  יפנע יפל .  
ב   2004 אוושהל יתגרדהה  ילהתה תרגסמב  ידליה תובצקב  וציקה  שמנ  ת ה   לכל הבצק
 קשמה תארבהל תינכותה קוחב עבקנש  ידליה ) 2003  (  תדחוימה העשה תארוה תרגסמבו
   ינשל 2004   2005  . ב   2005   דועב   ידלי  תובצקל   ימולשתה  ותחפ  8%  .  לש  העפשהה
 ילבקמ לש  ומנה רועישב היתותוא תא תתל הפיסוה הלטבא ימדל תואכזה יאנת תחשקה
יתלבה ללכמ הלטבא ימד     יקסעומ ) כ   25% (  , ליבוה קשמב הקוסעתה בצמב רופישה  א  ,
הארנה לככ  , הלטבא תכרעמב  ילטבומ לש תוהשה רוציקל  .  הביסה איה וז תוחתפתה
כ לש תילאיר הדיריל   6% הלטבא ימדל  ימולשתה  קיהב   .   ג הפצנ המוד הדירי רועיש
הסנכה תחטבהל הלמגל  ימולשתב  ,  הלמג  ילבקמה רפסמב הלחש הדיריב רבסומ אוהו
                                                       
11   כב תודמאנ לועפתהו להנימה תואצוה   1.2 ש דראילימ  " ל ח   2005 .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   67  
 יוסינ ירוזא העבראב הקוסעתה יזכרמ לש  תחיתפמו קשמב הקוסעתב רופישהמ האצותכ
 טסוגואב  ראב 2005 .  
 ירחאה  יפנעב  , הדובעה ליגב הייסולכואל תואלמג  ה  ג  ימלשמה  ,  תולק תוילע ופצנ
 לש היילעו  יאולימל  ילומגתבו הדובע יעגפנ  נעב זוחאה תיצחממ תוחפ לש דבלב 3.7%  
ת המא  נעב  .   קיהב  ידגונמ  ייוניש לש האצות איה הדובע יעגפנ  נע ימולשתב תוביציה
 נעה תרגסמב  יקנעומה  ינושה תואלמגה יגוסל  ימולשתה  :  ימדל  ימולשתהש דועב
כב  תילאיר  ודרי  העיגפ   6%  , כב  ולע   ייולתו  תוכנ  תובצקל   ימולשתה   3% כבו    1%  ,
המאתהב  . המ עבונ ת המא  נעב  ימולשתב לודיגה  זופשאה יקנעמ תלדג ) כ   8% (  ,   כש
 תילאיר ודרי הדיל יקנעמו הדיל ימדל  ימולשתה )  לש  ירועישב 2% ו    4%  , המאתהב .(  
 לש היילע התפצנ  יריאשו הנקיז  נעב 1.5%  יריאשו הנקיז תובצקל  ימולשתה  קיהב   ,
 תובצקב התחפהה רועיש תנטקהמו הסנכה תמלשהל תואבצקה תלדגהמ הלוכ העבנ איהו
הנקיז מ    4% ל    1.5%  .  לש רועישב תילאיר ולע קוח יפל תוקנעומה תואלמגה ימולשת 1%  ,
 רתוי הובג רועישב ולע קוח יפל אלש תואלמגה ימולשתו –   4.4%  .  דועיס  נעב  ימולשתה
ב תילאיר ולע   1.8%  : ב דועיסה תואלמג   1.7% כב  הב אשונ  נעהש תואצוהה ראשו    3% .  
המגמה בוש הכפהתה תיללכ תוכנ  נעב , בו    2005 כ לש ילאיר לודיג  שרנ    4%   קיהב 
 ימולשתה  ,   ינשבש רחאל 2003   2004  ימולשתב לודיגה בצקב תרכינ הטאה הנמתסה 
 תואלמגה )  לש רועישל דע 0.8% ב    2004  .(  רפסמב רתוי  ותמה לודיגה תא הפקיש וז הטאה
ל  ייביטקאורטרה  ימולשתה תלבגה תאו  ילבקמה   12 דבלב  ישדוח   . ח וז הלבגה  הל
דסומה  לשמש תואלמגה לכ לע  , תיללכ תוכנ  נעב תרכינ התעפשה  א  . תאז תמועל  ,
ב   ימולשתה   קיהב  היילעה  תושדחתה   2005  רפסמב  לודיגה  בצק  תיילעמ  העבנ 
 ילבקמה  , השירפה ליג תייחד לש העפשהה אטבתהל הלחה וז הנשבו  ,   יכנה היתובקעבש
תוכנ תכרעמב תוהשל  יפיסומ .  
 תואלמגה ימולשת ב ורתונ ימואלה  חוטיבה קוח יפל  תויתייבגה   2005  רתוי וא תוחפ  
   יילאיר   יחנומב   יביצי )   לש  היילע 0.1%  . ( אלה  תואלמגל   ימולשתה   ג    תויתייבג
רצואה  ע  ימכסה חוכמ וא הנידמ יקוח חוכמ תומלושמה  ,  ידיב  אולמב תונמוממהו
  הנידמה  רצוא ) הסנכה  תחטבה  ומכ  , תודיינ  , תונוזמ  , נקיז   ישדח   ילועל   יריאשו  ה
 יאולימ  ילומגתו (  ,    יביצי  רתוי  וא  תוחפ  ורתונ )   לש  הדירי 0.3%  . ( ב   2005  ומכתסה 68     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
אלה  תואלמגה   כב  להנימ  תואצוה  ללוכ  תויתייבג   8.6 ש  דראילימ  " ח  , כ   20%  ללכמ 
תואלמגה ימולשת  .  
 חול 4 :    רוביצה  מ הייבגו תואלמג ימולשת ) להנימ תואצוה אלל  ( רצותהמ זוחאכ ה   ימוקמ
ימלוגה ,   2005   1980  
רוביצה  מ הייבג   תואלמג ימולשת  
 חוטיב ימד
ימואל **   לוכה  ס *    תואלמג
תויתייבג   לוכה  ס  
ה נ ש  
5.15   6.77   4.98   6.09   1980  
4.45   6.57   5.51   7.14   1985  
5.28   7.21   7.04   8.36   1990  
4.49   8.02   6.02   7.69   1995  
4.41   6.48   6.58   8.27   2000  
4.65   6.87   7.34   9.34   2001  
4.68   6.89   7.28   9.38   2002  
4.54   6.70   6.90   8.74   2003  
4.39   6.55   6.38   7.98   2004  
4.38   6.51   6.11   7.63   2005  
*    ילוחה תופוק רובעב הייבג ללוכ .  
**    ללוכ " רצואה יופיש  "  יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב .  
 חול ינותנ 5 גה ימולשת לכ  ס תוגלפתה תא גיצמה  ב יכ  ידמלמ  נע יפל תואלמ   2005  
 ידלי  יפנעב  ימולשתה לש  קלחב הדיריה הכשמנ  , הסנכה תחטבהו הלטבא  ,  ליבקמבו
דועיס  יפנעה לש  קלח הלע  , תיללכ תוכנו  יריאשו הנקיז  .   יפנעה ראש לש  קלח –  
הדובע יעגפנ  ,   יאולימו ת המא – יוניש אלל רתונ    .  רתויב  ילודגה  יפנעה ינשב – יז   הנק
 תיללכ תוכנו  יריאשו – ב  יזכורמ ויה    2005   56% תואלמגה ימולשת ללכמ   .  תוכנ  נע
ל דע היהש תיללכ   2001 לדוגב ישילשה   ,   נעה תויהל  פהו  ידליה  נע תא ומוקממ קחד
לדוגב ינשה  . ל קסנ תיללכ תוכנ  נע לש וקלח   17.9% ב    2005 כ תמועל    10.5%  עצמאב 
 יעשתה תונש  ,  לש וקלח וליאו כל חנצ  ידלי  נע   10.5%  , כל האוושהב   20%  תונש עצמאב 
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1.5   תואבצקה תמר  
  ינשב הלבקתהש הקיקחה 2002   2004  לש תואבצקה תמרב המתוח תא עיבטהל הכישמה 
ב   ג  ימואל  חוטיבל  דסומה   2005   – תואבצקה   וכדיע  תאפקה   ,  בור  ימוכס  תתחפה
ב  תואלמגה   4%  ידליה  תובצקב   וציקה   שמהו   . ב  הגהנוה  תאז   ע   2005  תוינידמ 
הנקיז תובצק ילבקמ  ע הביטיהש  , הסנכה תמלשהל  יאכזה  ישישק  ע דוחייבו .  
 תנשב 2005 תואבצקה  וכדע תאפקה לש תוינידמה הכשמנ   ,  ראוני דעש 2002  תודומצ ויה 
עצוממה  רכשב   ייונישל  .   קשמה  תארבהל  תינכותה  קוחב )   ינוי 2003  (  לכ  יכ  עבקנ
מהש תואבצקה  לשמ דסו  ,  יריאשו הנקיז תובצקמ  וח
12  ,   וס דע ונכדועי אל 2005  ,
 ראונימו 2006  יריחמה תיילעב קר וצופי תואלמגה ילבקמ   .  ויה  יריאשהו הנקיזה תובצק
 רועישב  כדעתהל תורומא תיילע  ראוניב רבכ  יריחמה  2004  , ב  יריחמהש אלא   2003  
ב ודרי   0.4%  .  ראוניב ונכדוע ולא תואבצק 2005 ב    יריחמה תיילע רועיש –   0.9%  .  רואל
  ינשב קשמב עצוממה רכשב תילאירה הקיחשה 2002   2003  ,  תואבצקה תאפקה תוינידמל
תואבצקה תמר לע ידמל תמצמוצמ העפשה דבעידב התיה ילנימונה  כרעב תויסיסבה  .
יאמ רבטצמה דספהה  נמא     ינשב  עצוממה  רכשב   ייונישה  יפל תואבצקה  וכדע 2002
  2003  לע דמע  2.1% )  1.2%  ראוניב  2002 ו    0.9%  ראוניב  2003 (  ,  האפקהה תוינידמ אלול  א
 ראוניב תדרל תורומא ויה תואבצקה 2004  לש רועישב  2.7%  . ב ילאירה רכשה תיילע   2004  
הנומתה תא התניש  ,  ראוניבו 2005 כב  כדעתהל תורומא ויה תואבצקה    0.6%  .  הז רועיש
נכדוע  ובש  רועישהמ   ומנ   א  היה  דדמ  תיילעל   אתהב   יריאשהו  הנקיזה  תובצק  ו
 תואבצקה  וכדעל יטנוולרה  יריחמה ) 0.9% (
13  .  לוא  ,  רכשל הדמצהה לוטיב לש העפשהה
ב רבכ השגרוה  יריחמה תיילע יפל  וכדעב התרמהו עצוממה   2006  ,   צעתתו  לת וזו
תואבה  ינשב  .  ראוניב 2006 תואבצקה לכ ונכדוע   , יריאשו הנקיז תובצקמ  וח    ,  רועישב
 דדמה תיילע –   2.7%  . ב ונכדוע  יריאשהו הנקיזה תובצק   1.8%  ונכדוע  הש רחאמ דבלב 
ב   2005 ב    0.9%  .   ראוניב  וליא 2006  רכשב  יונישל   אתהב  תונכדעתמ  תואבצקה  ויה 
                                                       
12     הדובע יעגפנ  נעב  ייולת תבצק תוברל .  
13   לעש שיגדהל שי   יב תואבצקה  וכדע יחכונה קוחה יפ ב  יריחמה תיילע יפל אוה הנש לכ ראונ   12  
 דדמה עודי  היבגלש  ינורחאה  ישדוחה ) לשמל  ,  ראוניב 2005   יב  יריחמה תיילע יפל היה  וכדעה 
 רבמבונ 2003  רבמבונל  2004 .(  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   71  
קוח  יפל  עצוממה  , ב  תולוע  ויה   ה   6%
14  יריאשו  הנקיז  תובצקב  רבודמשכ   ,  תחטבה
בו תונוזמ ימדו הסנכה   4.7% קב  תיללכ תוכנ  יפנעב תומלושמה תואבצ  , דועיס  ,  יעגפנ
ת המאו הדובע .  
ב   2005 ב תילאיר התלע תויסיסבה הנקיזה תובצק תמר    1.4%  ,  רועיש תנטקה תובקעב
מ ולא תואבצקב התחפהה   4% ל    1.5%  יאמב  2005  .  יריאשל תואבצקה  ,  רועישב ולדגש
דבלב  וכדעה  , זוחאה תיצחמכב תילאיר ודרי  . נימה תסנכה  התלע  יריאשו  ישישקל  ומי
 ידמל הובג רועישב תילאיר –   5.8%   –  ראונימ הסנכהה תמלשה תלדגה תובקעב  2005  .
 יבלש ינשב העצוב וז הלדגה  : ראוני  ישדוחב   כ לש תפסות הנתינ ינוי   60 ש  "  שדוחל ח
כ לשו דיחיל   80 ש  " גוזל ח  , ילוי  ישדוחבו   ל הלדג תפסותה רבמצד   170 ש  " לו דיחיל ח   230  
ש " גוזל ח  .   ינשה לש  וכיסה 2002   2005 כ הדביא תיסיסבה הנקיזה תבצקש דמלמ    8.2%  
הלש היינקה חוכמ  ,   יריאשה תובצקו ) ב ותחפוה אל הסנכהה תמלשהל המודבש   2002 ב   
4%  ( – כ ודביא    6%  . תאז תמועל  , ב הנתינש תפסותה   2005  תמלשהל  יאכזה  ישישקל 
  ינשב הלחש הקיחשה לע  תוא התציפ הסנכה 2002   2004  ,  היינקה חוכ לע הרמש  כיפלו
ל האוושהב תואבצקה לש   2001  .  
 תיסחיה המרב תמיוסמ היילע לע הארמ עצוממה רכשל סחיב תואבצקה  רעב תוחתפתהה
 הנקיזה תובצק לש – ב הררשש המרהמ  ידע הקוחר יכ  א    2001 )  15.4%  תמועל  15.7%  ,
המאתהב  , דיחיל  הבצקב  רבודמשכ  . ( תאז  תמועל  ,   תמר  תחטבומה   ומינימה  תסנכה
ב התלע דיחי שישקל   2005 ל    27.6% כ תמועל קשמב עצוממה רכשהמ    26.3% ב    2001 .  
 הסנכה תחטבהל הלמגה – ב הדובעה ליגב הייסולכואל תחטבומה    2005   –  רועישב הקחשנ 
 דדמה תיילע –   1.3%  ,  בומכ החפשמה יבכרה לכל  . קשמב עצוממה רכשב היילעה לשב  ,
סחיה המרב הקיחשה רתוי ההובג  א התיה הלמגה לש תי  .  דיחיל הלמגה )  ליגל תחתמ 55  (
ל דע הדרי   18.5%  ליגרה רועישל יאכזל עצוממה רכשהמ  )  תמועל 19.7% ב    2001  (  דעו  
ל   20.8%  לדגומה רועישל יאכזל עצוממה רכשהמ  )  תמועל 24.6% ב    2001  .(  הרוהל הלמגה
  ע גוזל וא  דיחי 2   ידלי  )  ליגל תחתמ 55  (   תפסותב   ינשב  הקחשנ   ידליה  תובצק 2002
  2005 כ לש רבטצמ ילאיר רועישב    30%  .  המכתסה עצוממה רכשל סחיב הקיחשה  ג  
                                                       
14      ראוניב בשוחש קוח יפל עצוממה רכשה 2006  היה  7.383 ש  " שדוחל ח .  72     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
ב   2005  דואמ הובג רועישב  – כב    27%  .  החפשמל תעצוממה הלמגה –  אל היולת התמרש 
 הלמג תלבקמה הייסולכואה בכרהב  ג אלא קוחה יפ לע תחטבומה הסנכהה  וכסב קר –  
ב הרתונ   2005  יילאיר  יחנומב הביצי רתוי וא תוחפ   ,  הרבטצהש תילאירה הקיחשהו
 זאמ 2002 כ לע הדמע    30% .  
ב  וקחשנ  הנממ  תורזגנה  תואבצקהו  תיסיסבה  תוכנה  תבצק   2005 כב    1.3%  .  הקיחש
 תיללכה תוכנה תבצק לש תעצוממה המרב  ג המשרנ תילאיר ) 1.8%  (  דליל הבצקה לשו
 הכנ ) 3.7%  .( תאז תמועל  , תבצק כב עצוממב התלע  ידחוימה  יתורישה    4.8% .  
 חול 6 :    תסנכהו  יריאשהו הנקיזה תבצק    ישישקל תחטבומה  ומינימה ו    יריאש
) קשמב עצוממה רכשהמ זוחאו  יעובק  יריחמ (*  , שדוחל עצוממב  , 2005   1975  
תחטבומה  ומינימה תסנכה  
)  ידלי תובצק ללוכ (   תיסיסב  יריאשו הנקיז תבצק  
 מלא / ע ה    2  
 ידלי   שישק / דיחי  ה / ה    מלא /   ע ה 2  
























) ש " ח (  
הנש  
48.1   2,015   25.5   1,071   24.8   1,037   14.9   623   1975  
48.2   2,442   23.8   1,194   26.3   1,331   13.5   687   1980  
61.2   3,098   30.5   1,549   29.5   1,501   15.2   774   1985  
50.5   3,105   25.0   1,532   30.7   1,888   15.9   975   1990  
53.9   3,428   26.0   1,653   30.1   1,914   15.5   988   1995  
54.7   4,055   24.9   1,843   28.8   2,136   14.9   1,103   2000  
57.7   4,383   26.3   2,000   30.5   2,317   15.7   1,196   2001  
56.4   4,032   26.2   1,897   30.8   2,197   15.6   1,111   2002  
58.7   4,067   27.1   1,880   31.4   2,178   15.6   1,079   2003  
56.7   4,037   26.5   1,887   30.7   2,187   15.2   1,083   2004  
57.8   4,173   27.6   1,996   30.5   2,178   15.4   1,098   2005  
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 74     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
  ישישקל הקנעוהש תעצוממה דועיסה תלמג ) לופיט תועשל  גרותמ המוכסש  (   ג הרתונ  
ב   2005   יילאיר  יחנומב יוניש אלל  ) כב הקחשנש רחאל   5%   ינשב  2002   2003  .(  וז תוביצי
 ידגונמ  ימרוג ינשמ תעבונ  : כזה רועיש הלע  א הקחשנ תיסיסבה הבצקה  הלמגל  יא
 ההובגה המרב ) כ   13%  .(  
ב   2005  ידליה  תובצקב   וציקה   שמנ   ,   ילהתה  לש  ישילשה  בלשה   שוי  ראוניבו
 ידליה  לכל  הבצקה  תאוושהל  יתגרדהה  . יא  לש  תוינידמה  הכשמנ  ליבקמב     וכדע
תואבצקה  . ל  האוושהב   2004  , ב   2005   הבצקה  הדרי  ) שדוחל  עצוממב  (    ע  החפשמל 2  
כב  ידלי   2.8% ומב   יילאיר  יחנ  ,   ע החפשמל המלושש וז וליאו 5   ידלי  )   ידלי אלל
"  ישדח  (" כב הדרי   13%  .  זאמ תרבטצמה הדיריה 2001 כב המכתסה    35%   ע החפשמל  2  
בו  ידלי   52%   ע החפשמל  5  ידלי  .  
חול   8 :    ידלי תובצקו הבצק תדוקנ ) * קשמב עצוממה רכשהמ זוחאו  יעובק  יריחמ (  ,
שדוחל עצוממב  , 2005   1975  
 השימחל הבצק
 ידלי  
 העבראל הבצק
 ידלי  
 ינשל הבצק
























) ש " ח (  
הנש  
37.3   1,564   27.4   1,150   8.8   369   4.4   183   1975  
24.0   1,216   17.7   894   5.6   287   2.8   143   1980  
35.1   1,783   24.7   1,255   3.6   183   3.1   162   1985  
33.2   2,062   23.4   1,454   1.5   90   2.9   187   1990  
33.4   2,084   23.4   1,465   5.8   365   2.8   182   1995  
28.7   2,128   20.2   1,495   5.0   372   2.5   185   2000  
31.6   2,400   19.5   1,481   4.8   368   2.4   183   2001  
28.1   2,010   17.3   1,240   4.3   310   2.4   174   2002  
24.9   1,726   15.6   1,081   4.2   293   2.5   172   2003  
18.7   1,330   11.8   844   3.5   247   2.4   173   2004  
16.0   1,157   10.5   756   3.3   240   2.4   171   2005  
*    תנש דע 1995   אבצ יאצוי תבצק ללוכ .  
**     ינשב הבצקה תמר 1985 ו    1990  החפשמל תסחייתמ  )  ידלי השולש דע  ( ה אלש י  תבצקל תיאכז הת
 ושארה דליה  ,  רבוטקואמו 1990 ינשה דליה תבצקל אל  ג   .  סראמב 1993  ילסרבינואה  ולשתה שדוח 
 ידליה תובצק לש .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   75  
צנ רכש תופילחמ תואלמג  ימלשמה  יפנעב תואלמגה תמרב הלק תילאיר הקיחש התפ  ,
ת המא  נעב זופשא יקנעמבמ  וח  .  היילעמ וא תואלמגה  וכדע יאמ רקיעב העבנ הקיחשה
הלמגה ילבקמ ברקמ  ומנה רכשה ילעב לש  קלחב תמיוסמ  .   יעצוממה הלטבאה ימד
ב וקחשנ  ויל   1.3%  , קשמב רכשה תיילע תורמל  ,  לש  קלחב תמיוסמ היילע תובקעב
ומה הלטבאה ברע  ומנ רכש  ע  ילטב  . מ ותחפ  ויל  יעצוממה הלטבאה ימד   52%  לש 
ב עצוממה ימויה רכשה   2004 ל    50.6% ב ונממ    2005  .  הדילה ימדב התפצנ המוד תוחתפתה
 ויל  יעצוממה  :  לש  קלחב תמיוסמ היילע לשב זוחאה תיצחמכב הדרי תילאירה  תמר
הדילה ברע  ומנ רכש  ע  ישנה  .  כ ומכ  , מ ב קחשנ תדלויל עצוממה הדילה קנע   1.3%  
 יילאיר  יחנומב  . תאז תמועל  , כ לש עצוממ רועישב תילאיר הלע זופשאה קנעמ   7% .  
הדיל ימדו הלטבא ימדל המודב  , כב וקחשנ הדובע יעגפנ  נעב  ימלושמה העיגפה ימד  ג  
2%  יילאיר  יחנומב   . צחמכב תילאיר ודרי  יריכשל  ויל  יעצוממה העיגפה ימד  תי
זוחאה  , כב ולע  יאמצעל העיגפה ימדו   4%  .  הקחשנ  ייולתהו תוכנה תובצק לש  תמר  ג
ב   1.6% בו    0.3%  , המאתהב .  
1.6   תואלמג ילבקמ  
 ימואלה חוטיבה יפנע לכ  יבמ לדוגב  ושארה  נעב –   יריאשו הנקיז  – ב המשרנ    2005  ,
 נעה  תמקה  זאמ  הנושארל  ,   הדירי –  ה ל ק  י כ    א   – צק   ילבקמה  רפסמב   הנקיז  תוב
 יריאשו  .  לדוגב  יאבה   יפנעה  ינשב –   ידליו תיללכ תוכנ  –  בצקב הטאהה המלבנ 
  ינשה תא הנייפאש  ילבקמה רפסמב לודיגה 2003   2004  , תמיוסמ היילע וב הנמתסהו  .
דועיס  נע תא  ג הנייצ המוד המגמ  . הלטבא ימד  ילבקמה רפסמב  ,  דח  פואב דריש
  ינשב 2002   2004  , וביצי התפצנ ת  . תאז תמועל  , העיגפ ימד  ילבקמה רפסמ  ,  הדיל ימד
דרי הדיל קנעמו  , הכשמנ  כו  , היינשה הנשה וז  ,  תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב הדיריה
הסנכה .  
ב  תואלמגה  ילבקמ  רפסמ  דרי   יריאשו  הנקיז   נעב   2005 ב    0.3%  ,  הטאהל   שמהב
  ינשב לודיגה בצקב הנמתסהש 2002   2004  . ב   2005 צק דסומה  ליש  כל תואב   719.9   לא 
 יריאשו   ישישק  .  הנקיז  תובצק   ילבקמה  רפסמב  לודיגה  בצקב  הטאהה  תמגמ76     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
 יריאשו  ,  יעשתה  תונש  עצמא  זאמ  התפצנש  ,   ראל  היילעה   קיהב  הדיריב  תרבסומ
 ילועה  ישישקה לש  רפסמב יעבטה  וצמצהו  .  ינויב השירפה ליג קוח  ושיי 2004  ,
תומה  תואכזה  ליג  ולעוה  ותרגסמבש  תואכזה  ליגו   ישנלו   ירבגל  הנקיז  תבצקל  הנ
 ישנל טלחומה  , הנקיז תובצק  ילבקמה רפסמב לודיגה בצקב תפסונ תונתמתהל ליבוה  .
ב   2004 ב קוח יפל הבצק  ילבקמה רפסמ הלע    3.2%  , כל האוושהב   4%   ינשב  2001   2003  .
ב   2005 לודיגה בצק רכינ  פואב טאוה   , הלע קוח יפל הבצק  ילבקמה רפסמו ב    0.2%  
דבלב  . היופצ התיה אל וז תוחתפתה  ,  ויה  יבר  ישישק השירפה תייחד  ילהת יפ לע  כש
יאמ   ישדוחב  תכרעמל  סנכיהל   ירומא     רבמצד 2005  .  תכרעמל  הסינכה  ימרז  תניחב
 היה  יאצויה רפסמ יוכינב  יסנכנה רפסמש הארמ הנממ האיציהו קוח יפל הנקיז תובצק
כ   20 ב   לא    2003  .   דרי  אוה כל   12.3 ב   לא    2004 כלו    3.6 ב   לא    2005  .  הלא   ינותנ
  הבצקל  תועיבתה  רפסמב  הדחה  הדיריה  תא  רקיעב   יפקשמ – כ  לש  רועישב    12%  
ל האוושהב   2004 כ לשו    22% ל האוושהב    2003  . הכרעה יפ לע  , ב תוחתפתהה   2005  אל 
ב  שמית   2006 כב תולעל יופצ  ילבקמה רפסמ הכלהמבש    2%  . צק  ילבקמה רפסמ  תוב
ב דרי תודחוימ הנקיז   2005  ,  יעשתה תונש תישאר לש היילעה לג זאמ תיעיברה הנשה וז  ,
רתוי הובג רועישבו  : 4.3%  תמועל  3.8% ב    2004  , 3% ב    2003  , ו   1.5% ב    2002  .  המודב
תומדוק  ינשל  ,   יריאש תבצק  ילבקמה לש  רפסמ דבלב   ג ביצי רתוי וא תוחפ רתונ   
ב   2005  ,  היילע וב התפצנו  הלק ) 0.6%  ( דבלב  . כ וז הנשב   104.5   ינמלאו תונמלא  לא 
 דבלב  יריאש תבצק ולביק )   ינמנ  יריאש תבצקמ יצחו הנקיז תבצק  ילבקמה הלא
 ישישקה תייסולכואב .(  
  יעב תואלמג קינעמה דועיס  נעב ) לופיט תועש  (  ויה דוקפתב  ילבגומה  ישישקל    ימוי
ב  ג  שרנ   2005 דמל  ומנ לודיג רועיש  הלמג  ילבקמה רפסמב י  ,  הזמ רתוי הובג יכ  א
   ינשב  היהש 2003   2004  . ב   2005 ב  דועיס  תלמג  ולביקש   ישישקה  רפסמ  לדג    1.4%  
) הייסולכואב  ישישקה רפסמב לודיגל המודב (  ,  עצוממב דבלב זוחאה תיצחמכ תמועל
  ינשל 2003   2004  . אש לודיגה ירועישל האוושהב דואמ  יכומנ הלא לודיג ירועיש  תא ונייפ
 רושעה תישאר ) כ   10%  .(  קשל ידכ שי וז תוחתפתהב  , רתיה  יב  ,  עגונב  נעה תוינידמ תא
תורזוח תוקידב  וזיילו תועיבת רושיאל  ירושקה הדובע יכילהתל .  
ב   2005 תיללכ תוכנ  נעמ תואלמג  ילבקמה רפסמב לודיגה רועישב היילע המשרנ   ,  דוגינב































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 78     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
ב   2005 ב    5.2% )   תמועל 3.2% ב    2004  (  תבצקו  ידחוימ  יתורישל הלמג  ילבקמה רפסמו
כב הלע תודיינ   6% )   תמועל 5.4%   4.6% ב    2004  .(  השירפה ליג תייחד תעפשהש שיגדהל שי
הדובעה ליגב תואבצק  ילבקמה רפסמ לע  , תיללכ תוכנ תובצק דוחייבו  , ב השגרוה   2005  :
ב תיללכ תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמב לודיגה תפסות   2004  השירפה ליג תאלעה תובקעב 
כ לע הדמע   500  שדוחל עצוממב  – כ    10%  ילבקמה רפסמב לודיגה ללכמ   .  וז תפסות
ב תרכינ תויהל הכפה   2005   – כ    4,700 כ  הש שדוחל עצוממב    55%  רפסמב לודיגה ללכמ 
וז הנשב  ילבקמה  , הו תובורקה  ינשב לדגתו  לת אי .  
ב   2005 ב לדג    1.1%   ידלי תובצק ולביקש תוחפשמה רפסמ  )  תמועל 0.7%   0.4%   ינשב 
2002   2004 (  , ב הלע הבצק המלוש  ניגבש  ידליה רפסמו   1.5% )   תמועל 1%   ינשב  2004  
2002  .( ב   2005 כל  ידלי תבצק המלוש    2.26 כב ויחש  ידלי  וילימ    956 תוחפשמ  לא  .  
 רשא רכש תופילחמ תואלמג  ילבקמל  , ב   2005   ילבקמה רפסמב הדחה הדיריה המלבנ 
הלטבא ימד  , ל המודבו   2004 כ לע דמע אוה    58.8  שדוחל עצוממב  לא  – כל האוושהב    105  
ב  לא   2001  . ב הלטבא ימד ילבקמ לש  רועיש   2005 כ לע דמע    24% יתלבה ללכמ דבלב   
 יקסעומ  , כ תמועל   45% ב    2001  . באה רועיש ב תדרל  יסוה קשמב הלט   2005 ל דע    9%  ,
 תפוקתב  דומעל   ילטבומ  רתויל  רשפא  קשמב  הקוסעתה  בצמב  רופישה  אקווד   א
 הרשכאה )  זאמ הכראוהש 2002  ( הלטבא ימדל  יאכז תויהלו .  
ב   2005 העיגפ ימד  ילבקמה רפסמב הדיריה השדחתהו הבש   : כב דרי אוה   3% בש רחאל   
2004 כב  הלע    7%  . ב  היילעהש  דועב   2004  קשמב  הקוסעתה  בצמב  רופישל  הפקזנ 
  ילארשי  ידבועב  ירזה  ידבועה לש  תפלחהלו ) יוניבה  נעב דוחייב (  , ב הדיריה   2005  
 העיגפה ימד  ומימ תא  יאמצעה לעו  יקיסעמה לע הליטהש השדחה הקיקחב תרבסומ
ל   12   ינושארה  ימיה  ) ל  וקמב   9  דע  ינושארה  ימיה  2004  .( ולש חינהל ריבס  אל
ב רפתשהל הקוסעתה בצמ  יסוה   2005  ,  רועישב דרוי היה העיגפ ימד  ילבקמה רפסמ
רתוי הובג  . קשמב  יקסעומה ללכמ העיגפ ימד  ילבקמה רועיש  ,  היהש 4.3%  עצמאב 
  יעשתה תונש ) וז תינכותב  יפוכתה הקיקחה ייוניש ינפל (  , ל דרי   2.3% ב    2005  .  דוגינב
גפ  ימד   ילבקמה  רפסמב  תויוחתפתהל העי  , יא  ימי  עצוממ    ביצי  רתונ  הדובעל  רשוכה
  ינשב 2004   2005 )  34  וי  (  , כ לש תרבטצמ הדירי תמועל   28%   ינשב  2002   2003  ..  רפסמימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   79  
  תוכנ  תובצק  ילבקמ ) התימצ  ( ב  לדג  הדובע  יעגפנ   נעב   2005 כב    5% )   לודיגל  המודב
תומדוקה  ינשה עבראב עצוממה (  , כל עיגהו   25.2  לא  .  
המשרנ  ת המא   נעב  הדיל  קנעמ  ולביקש   ישנה  רפסמב  זוחאה  תיצחמכ  לש  הדירי 
הדיל ימד ולביקש  ישנה רפסמבו  . קשמב הקוסעתה תובחרתה עקר לע  ,  רפסמב הדיריה
יופצל דוגינב הדמע הדיל ימד תולבקמה  ,  הובג  אתמ   ייק הקיקח ייוניש רדעיהב  כש
ומכ רכש תופילחמ תואלמג  ילבקמה  קיה  יבל הקוסעתה בצמ  יב  ימדו הדיל ימד 
העיגפ  .  כ  , לשמל  ,   ותימה תונשבש דועב 2001   2002  ימד ולביקש  ישנה רפסמ לדג דחי  ג 
ב  הדיל   1% דבלב   ,   ינשב 2003   2004 כב  רפסמ הלע    8% .  
 וסבלו  , ב   2005 הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמב הדיריה הכשמנ   :  אוה
כב דרי   3% כ לש הדירי רחאל    6% ב    2004  . ב   2005 כ    140   שדוחל עצוממב תוחפשמ  לא 
ל  האוושהב  הלמג  ולביק   144.7 ב   לא    2004 כלו    155.2 ב   לא    2003  .  הקיקחה  ינוקית
 ינויב ומשויש 2003  ,  לע ושקהו הלמג  כל  דוק ולביקש תוחפשמ יפלא המכמ הלמג וללש
תכרעמל   ישדח   יפרטצמ  לש  הסינכה  .    ינשב  תויוחתפתהה  רחא  בקעמ 2003   2005  
ארמ  עצמאמ  ילבקמה רפסמב הדחו הפיצר הדירי לע ה 2003  עצמא דע  2004  ,    כמ רחאלו
 לש היינשה תיצחמב דבלב הנותמ הדירי לע 2004  לש הנושארה תיצחמבו  2005  .  תונתמתה
קשמב הקוסעתה בצמב רופישל רתיה  יב תפקזנ וז  . ב הקוסעתה יזכרמ תחיתפ  ע   4  
ישל קוחה  ושיי תרגסמב  ראב יוסינ ירוזא  הדובעב תואלמג ילבקמ בול ) להמ תינכות " ב  (
הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב הדח הדירי המשרנ  : כמ דרי אוה   142.3   לא 
ראוני  ישדוחל עצוממב    ילוי 2005 ל    136.6 טסוגוא  ישדוחל עצוממב  לא     רבמצד 2005  .
כ לש הדיריל הלוכ תפקזנ וז תוחתפתה   25% יוסינה ירוזאב  ילבקמה רפסמב  .  
1.7   תואלמגה  ומימל תורוקמהו רוביצהמ חוטיב ימד תייבג  
תורוקמ העבראמ עבונ ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגה ימולשת  ומימ  :  ימד תייבג
 ימואל חוטיב )  ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב רצואה יופישו רוביצה  מ הרישי הייבג
 ייאמצע  יחטובמלו  יקיסעמל (  ; ואלמגה  ומימב הלשממה תופתתשה תויתייבגה ת  ;
אל תואלמג לש הלשממה  ומימ   תויתייבג  ;  תויפסכ תורתי תעקשה לע תיבירמ  ילובקתו80     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
– תויתלשממ בוח תורגאב רקיעב   .  ימד תא הבוג דסומה ימואל חוטיב ימד תייבג לע  סונ
 ילוחה תופוקל  ריבעמו תואירבה חוטיב .  
תומדוק  ינשל המודב  , ב  ג   2005 ל העפשוה רוביצה  מ הייבגה   תויוחתפתההמ קר א
 תכרעמ  ומימל עגונב הלשממה תוינידמב  יפוכתה  ייונישהמ  ג אלא קשמב תוילכלכה
ימואלה    חוטיבה  .   טסוגואב 2005  לש  יתגרדה   ילהתב   ושארה  בלשה   ושייב  לחוה 
 יקיסעמה לע  ילטומה ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  ,  תנשל  ירדסהה קוחל  אתהב
2005  .  דע  שמיי הז  ילהת 2009 ב תחפוי  יקיסעמל חוטיבה ימד לש עצוממה רועישהו   
1.5 זוחאה תודוקנ   .  תא תיחפהל הלשממה לש רתוי תללוכ תוינידממ קלח איה וז תוינידמ
 יסימה לטנ  ,   כסהה תרגסמב  יקיסעמל הנתנ הלשממהש תובייחתהב הרוקמ יכ  א
תוקיתווה היסנפה תונרק תארבהל  .  רצואל תורדתסהה  יב  תחנש  כסהב ב   2004  עבקנ 
   ינשב  הלעוי  תוקיתווה  היסנפה  תונרקל   ישרפומה   ילומגה  ימד  יכ 2004   2007 ב    3  
זוחאה תודוקנ  , וז תפסותב הווש  פואב ואשי  יקיסעמהו  ידבועה רשאכ  .   תמל הרטמב
 ילומגה ימד תאלעהמ האצותכ  יקיסעמל הדובעה תולעב לודיגה תא  ,  רצואה רש בייחתה
ה ימד רועיש תא תיחפהל חוטיב  .  רצואה לש תללוכה תוינידמה תא  ג המאת וז תובייחתה
סמה לטנ תתחפהל  ,  הרטמב  יסיממ  ילובקתה  וצמצל דחוימבו "  לאל  "  יעבוק תא
  יצחל  עונמלו  תירוביצה  האצוהה  תא   יטקהלו   ישמהל  תסנכבו  הלשממב  תוינידמה
קשמה חמצישכל התובחרתהל  .  
ל ותודגנתה תא עיבה ימואל חוטיבל דסומה  יקיסעמל חוטיבה ימד תתחפה  ,  דחוימב
קשמב  הדובעה  תולע  תתחפהל   ינומשה  תונש  עצמא  זאמ  המשויש  תוינידמה  רואל  .
 ימואלה  חוטיבה  תכרעמ  לש  תולתה  תא  הריבגמ  רוביצהמ  הייבגמ   ילובקתה  תנטקה
רצואה יביצקתב  . הנידמה ביצקתב  ועריג התועמשמ וז התחפה  ,  רתוי  וראה חווטב לוכיש
חל רוציל תירוביצה האצוהה  וצמצל  יפסונ  יצ  , תואבצק לע האצוהה תוברל  .  תתחפה
 לש דספהב הכורכ חוטיבה ימד רועיש 3.3 ש דראילימ  "  ח ) ב   2009 (  ,  יפ הובג הז  וכסו
  ילומגה ימד תאלעה תועצמאב  יקיסעמה לע לטוהש  סונה לטנה  וכסמ רתויו הרשע –  
כב  דמוא יפ לע  כתסמה   300 ש ינוילימ  "  ח ) וטנ   – סמ יכרוצל תואצוהב הרכהה יוכינב   .(
 חוכ לש תושלחה תויסולכואב תדקוממ הניא תילסרבינואה התחפההש דוע רבס דסומהימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   81  
 ומנ רכש ילעבב הכימתל וא הדובעב בלתשהל עויסל תוקוקזה הדובעה  ,  תוצקהל  ילמהו
 תינכותל  יבאשמה תא " ילילש הסנכה סמ  ."  
ב הקסע רצואה חינהש הנושארה קוחה תעצה  דיחאה רועישב  יקיסעמה לכל ההז התחפה
 הילע  לטומה  ,  חוטיבה  ימד  לטנ  תתחפה  תשגדה  לע  טלחוה   ינוידה   להמב   א
 ומנ  רכש   ימלשמה   יקיסעמל  ,   ילעפמל  הדובעה  תולע  תתחפה  תא  דקמל   כבו
"  ישלח  " תיסחי  .  כיפל  ,  ועבקנ תסנכה הרשיאש העצהב –   יריכשה לצא גוהנל המודב  –  
 ירועיש ינש  : ליגר רועישו תחפומ רועיש  ,  ימד לש עצוממה רועישב התחפהה לדוג יכ  א
 תירוקמה העצהבכ רתונ חוטיבה –   1.5  זוחאה תודוקנ  ) מ   5.93% ל    4.43%  .(  וז התחפה
 תישארב הררשש המרל  יקיסעמל חוטיבה ימד ירועיש תא הריזחמ 2002 .  
הקיקחל  אתהב  ,  יגב רצואה ידיב הפושי אל ימואל חוטיבל דסומה הייבגה דספה   .   לוא
   יעסב   ינגועמה  הלשממה  לש  תופתתשהה  ירועיש 32  תבצקהש   פואב  ולדגוה  קוחל 
 חוטיב ימד לש הייבגה דספהמ האצותכ תחפת אל קוח יפל תואלמגה  ומימל רצואה
 יקיסעממ ימואל .  
  נע  ומימב הלשממה תופתתשה תלדגהל עגנ תואלמגה  ומימ לע עיפשהש  סונ  וקית
 ת המא ) מב  תרגס " רצואה יופיש  "   יעס יפל 32 ג   ' קוחל  (  זופשאה יקנעמ תאלעה תובקעב
 יגפו  יליגר  ידוליילו תדלויל  .  ת המא  נעב הלשממה לע לטומה חוטיבה ימד רועיש
ב  לדגוה   0.05 זוחאה  תדוקנ   , כ  לש  תפסות  ותועמשמש   100 ש  ינוילימ  "   ומימל  ח
יתלשממה .  
  תואלמגה   וכדעל  עגונב  הלשממה  תוינידמ  לע   ג  הלח  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש
הייבגה לש  ירטמרפה  .   ינשב 2002   2005 קוח יפל עצוממה רכשה  כדוע אל   ,   ג  כיפלו
  יחטובמ יגוסל חוטיב ימד  ולשתל תירעזמה הסנכההו חוטיבה ימד לש תוגרדמה אל
 ינוש  .   וס דע הכשמנ עצוממה רכשה תאפקה 2005  ,  תנשמו 2006  קר הרקתה  כדועת 
ועישב דדמה תיילע ר  .   ולשתל תירעזמה הסנכהה  כו תחפומה רועישה תגרדמ תאז תמועל
 רחאל  ג עצוממה רכשב  ייונישה יפל  כדעתהל ופיסוי  ינוש  יחטובמ יגוסל חוטיב ימד
2006  .  הובג רכש ילעב לע לטנה תלקהל  מז  רואל ליבוי הרקתה  וכדע תטישב יונישה82     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
דואמ  , ושהב הבוטל  ילפומ ויהי הלאו   ומינימה תמרב חוטיב ימד ימלשמל האו )  ומכ
 יטנדוטסו   ילטבומ  . ( תאז  תמועל  ,  רכשל  תחפומה  רועישה  תגרדמ  תדמצה   שמה
 ומנ רכש ילעב לע חוטיבה ימד לטנ תדבכה ענמת עצוממה .  
1.7.1   רוביצהמ חוטיב ימד תייבג  
 תנשב 2005 וכס הבג  או רוביצה  מ הייבגה תיזחתב ימואל חוטיבל דסומה דמע    ימ
רתוי  יהובג  .  חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבגמ דסומה ילובקת ומכתסה וז הנשב
ב רוביצהמ תואירב   34.6 ש דראילימ  " ח  : 22.8 ו ימואלה חוטיבה יפנעל  דראילימ    11.8  
תואירבה תכרעמל  דראילימ  .   יסוהל שי רוביצהמ הייבגל 1.5 ש דראילימ  "  ריבעהש ח
 תתחפה לע יופישכ הנידמה רצוא   יאמצעלו  יקיסעמל ימואל חוטיב ימד )   יעסל  אתהב
32 ג  ' קוחל  .( ב רוביצהמ הרישיה הייבגה   2005 כב התלע    3.6%  יילאיר  יחנומב   :  תייבג
ב התלע רוביצהמ ימואל חוטיב ימד   3.7% ב הלדג תואירב חוטיב ימד תייבגו    3.3%  .  אלל
   ינשב  וגהנוהש  הקיקחה  ייוניש 2004 ו    2005  , ביצה   מ  הייבגה הלוע  התיה  רו  ,  יפ  לע
 דמוא  , ב   4.9%   יילאיר  יחנומב  ) ב   5.5% בו    3.8%  חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבגב 
תואירב  , המאתהב  .( כב הלע חוטיבה יפנע  ובשחל רצואהמ רבעוהש יופישה  וכס   12%  
 יילאיר   יחנומב  ,   נעב  זופשאה  יקנעמ   ומימב  הלשממה  תופתתשה  תלדגה  תובקעב
ת המא .  
וושהב ל  הא   2004  , ב  היקיסעמו  יריכשה  רוביצמ  הרישיה  הייבגה   2005   ג העפשוה 
 הדובעה קושב תויבויחה תומגמה תוכשמיהמ –  הובג לודיג רועישו ילאירה רכשב היילע 
 יקסעומה רפסמב רתוי  . ב התלע איה   3.9%  יילאיר  יחנומב   . ליבקמב  ,  תוששואתהה
ב תילכלכה   2004   2005 יתותוא תא הנושארל הנתנ  אל  יחטובממ הייבגב ה    יריכש  ,  וזו
ב  התלע   2005 ב    3.6%  יילאיר   יחנומב   .    י א מ צ ע מ  ה י י ב ג ה ) כ  הווהמה   84%  ללכמ 
אלמ  הייבגה    יריכש  ( ב  תילאיר  התלע   5.9%  . ב   יאמצעמ  הייבגה   2005  הססבתה 
 תנשמ תומושה לע הרקיעב 2003  ,   ינשב תילכלכה תוליעפב הצאההש תופצל שי  כיפלו
2004   2005 ות    לש  הייבגב  יוטיב  ידיל  אובל   יס 2006  . תאז  תמועל  ,  ראשמ  הייבגה
אלה   יחטובמה   כ  לש  רועישב  הדרי   יריכש   8%   –  רפסמב  הדיריהמ  האצותכ  רקיעב 
 ומינימה תמרב חוטיב ימד  ימלשמה  יחטובמה .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   83  
חול   10  : תואירבה תכרעמלו ימואלה חוטיבה תכרעמל הייבג  , 2005   2000  
2005     2004   2003   2002   2001   2000    
  יפטוש  יריחמ ) ש ינוילימ " ח (  
36,136 34,331 33,660 33,995   32,814 30,511   חוטיב ימד ילובקת לכ  ס  
34,596 32,971 32,275 31,378   29,724 27,655   הס " רוביצהמ הייבג כ  
22,767 21,661 21,424 20,495   19,147 17,893   ימואל חוטיב יפנעל  
11,829 11,310 10,851 10,883   10,577 9,762   תואירבה תכרעמל  
1,540   1,360   1,385   2,617   3,090   2,856   הס " רצואה יופיש כ  
רוביצהמ הייבגה תוחתפתהל  ירוטקידניא  
א .   ילאיר יוניש זוחא  
3.6   2.6   2.2   0.1     6.3   10.4   הס " רוביצהמ הייבג כ  
3.7   1.5   3.8   1.3   5.8   10.3   ימואל חוטיב יפנעל  
3.3   4.6   1.0     2.7     7.2   10.7   תואירבה תכרעמל  
ב .   מתהמ זוחאכ " ג  
6.2   6.3   6.5   6.4   6.2   5.9   הס " רוביצהמ הייבג כ  
4.1   4.1   4.3   4.2   4.0   3.8   ימואל חוטיב יפנעל  
2.1   2.2   2.2   2.2   2.2   2.1   תואירבה תכרעמל  
ג .    ידיחיל  ירישיה  יסימהמ זוחאכ  
40.7   40.8   40.2   36.8   35.2   34.6   הס " רוביצהמ הייבג כ  
26.8   26.8   26.7   24.0   22.7   22.4   ימואל חוטיב יפנעל  
13.9   14.0   13.5   12.8   12.5   11.2   תואירבה תכרעמל  
ד    .  ירישיה  יסימהמ זוחאכ  
31.1   32.0   32.5   30.8   28.3   27.0   הס " רוביצהמ הייבג כ  
20.4   21.0   21.6   20.1   18.2   17.5   ימואל חוטיב יפנעל  
10.6   11.0   10.9   10.7   10.1   9.5   תואירבה תכרעמל  
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בש דוע  ירומ  ינותנה   2005 המשרנ   , היינשה הנשה וז  ,  הייבגה  קיהב תפסונ הלק הדירי
מתל  סחיב  ימואל  חוטיבל  דסומה  תועצמאב  רוביצה   מ " ג  , מ   6.3% ב    2004 ל    6.2%    
ב   2005  .  כ ומכ  , ב   2005  לכ  סב רוביצה  מ הייבגה לש הקלחב היילעה תמגמ המלבנ 
 ידיחימ  ובגנש   ירישיה   יסימה  , הו   לע  הדמע  אי 40.7%
15  .  הפוצר  היילע  רחאל  תאז
 תומדוקה  ינשה שמחב – מ    34.6% ב    2000 ל    40.8% ב    2004  .  תואירב חוטיב ימד לקשמ
מ דרי רוביצהמ הייבגה לכ  סב   34.3% ב    2004 ל    34.2% ב    2005 .  
1.7.2   תואלמגה  ומימל תורוקמה  
ב  כתסה ימואלה חוטיבה יפנע  ומימל דסומה ילובקת לכ  ס   2005 כב    49.7  דראילימ 
ש " ח  ,  יפטוש  יריחמב  .   ומימה תורוקמ  סב תילאירה הדיריה תמגמ המלבנ וז הנשב –  
 זאמ הב הנמתסהש 2002  .  ימואל חוטיב ימדמ  ילובקתה ) רצואה יופישו רוביצהמ הייבג  (
ב תילאיר ולע   4.2%  ,  רועישב תילאיר התלע חוטיבה יפנע  ומימב הלשממה תופתתשהו
 רתוי הובג – ב    5%  . בש איה  כל הביסה   2005   יעס יפל הלשממה תופתתשה הלדגוה  32  
 יקיסעמל חוטיבה ימד תתחפה תובקעב תוסנכהה דספה לע תוצפל ידכ קוחל  .  תמועל
תאז  , אלה תואלמגה לש יתלשממה  ומימה    תויתייבג –   ינשב דריש  2003   2004  רועישב 
כ לש ילאיר   20%   – יוניש אלל טעמכ רתונ   . בונ וז תוביצי   ינוויכב ולעפש  ימרוג המכמ תע
 ידגונמ  :  ימדלו הדובעה ליגב הייסולכואל הסנכה תחטבהל הלמגל  ימולשתהש דועב
תדרל  ופיסוה  תונוזמ  ,  ולע  תודיינ  תובצקלו   ישישקל  הסנכה  תמלשהל   ימולשתה
תילאיר  .  ורתונ הביא יעגפנלו תזזג יעגפנל  יאולימ ילומגתל  ימולשתה יפקיה ליבקמב
 וא תוחפ  יביצי רתוי   .  
כב ומכתסה ויתועקשה לע תיבירמ ימואל חוטיבל דסומה ילובקת    4.9 ש דראילימ  " ח  ,
ל האוושהב ולעו   2004 ב    3.7%  יילאיר  יחנומב   .  יפל תואלמגה  ומימ תוגלפתה תניחב
אלה תואלמגה תא יתלשממה  ומימה לש וקלח יכ הארמ  ומימה רוקמ     יסוה תויתייבג
ב תדרל   2004 ל עיגהו    17.4%  ומימה תורוקמ לכ  סמ   ,   ומימב הלשממה תופתתשה וליאו
ל העיגהו תולעל הפיסוה חוטיבה יפנע   23.5%  .   יימצע תורוקממ  ילובקתה –  חוטיב ימד 
 תיבירמ הסנכהו – מ ולע    58.2% ב    2004 ל    58.7% ב    2005 .  
                                                       
15     תומדוקה תוריקסל דוגינב  , כ  ס וז הריקסב  תואירב חוטיב ימד תא  ג  יללוכ  ידיחימ  יסימה ל
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 חול 11  : ימואלה חוטיבה יפנע לש  ומימה תורוקמ  , 2005   1995  
 ילובקת
תיביר  







ימואל *  
 לכ  ס
 ילובקתה   הנש  
ש ינוילימ " ח  ,  יפטוש  יריחמ  
2,504   4,650   4,222   12,171   23,581   1995  
3,907   8,148   8,336   20,751   41,207   2000  
4,075   9,756   9,952   22,237   46,110   2001  
4,266   10,590   10,506   23,114   48,642   2002  
4,453   9,420   10,799   22,809   47,972   2003  
4,617   8,548   10,996   23,021   47,513   2004  
4,850   8,640   11,705   24,307   49,742   2005  
 ילאיר יתנש לודיג )  יזוחא (  
3.6   10.8   1.6   9.8   7.6   2000  
3.2   18.4   18.1   6.0   10.7   2001  
1.0     2.7   0.1     1.7     0.2     2002  
3.7   11.7     2.1   2.0     2.1     2003  
4.1   8.9     2.2   1.3   0.6     2004  
3.7   0.3     5.1   4.2   3.3   2005  
 תוגלפתה )  יזוחא (  
10.6   19.7   17.9   51.6   100.0   1995  
9.5   19.8   20.2   50.4   100.0   2000  
8.8   21.2   21.6   48.2   100.0   2001  
8.8   21.8   21.6   47.5   100.0   2002  
9.3   19.7   22.5   47.5   100.0   2003  
9.7   18.0   23.1   48.5   100.0   2004  
9.8   17.4   23.5   48.9   100.0   2005  
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1.7.3    יפדוע / תויפסכ תוברזרו תונוערג  
  ועריגה לש תיתגרדה תוקמטצהב הפקתשה הייבגהו תואלמגה ימוחתב הלשממה תוינידמ
  ינשב ימואל חוטיבל דסומה תוליעפב  טושה 2002   2003 ב  יוסמ  טוש  דועל רבעמבו    
2004 מו  ב רתוי ישמ   2005  . דסומה תועקשה לע תיבירמ תוסנכההמ  לעתהב  , ב   2001  היה 
  ועריגה 3.4 ש דראילימ  " ח  , ב וליאו   2005 כ לש  דוע  שרנ    1.5 ש דראילימ  " ח  . ב   2005  
ב  דועה לדג הדבל   1.4 ש דראילימ  " ח  .   ינשב תצקמב טאות וז המגמ יכ  ירעהל  תינ
יסעמל חוטיבה ימד תתחפה לשב  ה תובורקה   ויכ רתוי ההובגה תוריבסה לשב  הו  יק
ינועה  וצמצל תוינידמה תרגסמב ולדגוי  תואבצקהש  .  ביצקתב  טושה  ועריגה תומלעיה
הנידמה ביצקתב  ועריגה  וצמצב  בומכ תאטבתמ  טוש  דועל רבעמהו דסומה .  
 חול 12  :  יפדוע / ימואל חוטיבל דסומה יפנעב  תונוערג  , 2005   2001  
 דוע / ללוכ  ועריג  לע תיביר   
תועקשה  
 דוע /  לע תיביר אלב  ועריג  
תועקשה  
2005   2004   2001   2005   2004   2001  
חוטיב  נע  
ש ינוילימ "  ח )  יפטוש  יריחמ (  
6,397   4,754   657   1,547   137   3,420     לוכה  ס  
1,160   873   1,019   850     1,105     633      יריאשו הנקיז  
2,241     1,964     912     2,775     2,603     1,762     וכנ תיללכ ת  
657     658     821     887     922     1,193     הדובע יעגפנ  
902     882     674     921     945     852      המא ת  
11,995   10,365   5,890   10,146   8,946   5,338    ידלי  
1,625     1,778     3,090     1,595     1,736     3,090     הלטבא  
1,491     1,358     1,049     1,616     1,548     1,410     דועיס  
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  ינשב  טושה  ועריגה תומצמטצה 2002   2004  המגמו הלטבאו הדובע יעגפנ  יפנעב הטלב 
ב  ג הכשמנ וז   2005  .  כ ומכ  , ב   2005  הנקיז  יפנעב  ג  וטקל לחה  טושה  ועריגה 
ת המאו  יריאשו  . תאז תמועל  , ב לדג דועיסו תיללכ תוכנ  יפנעב  ועריגה   2005  ,  יכ  א
ידמל  ותמ רועישב  . ה   ידלי  נעב  טושה  דוע –   ינשה לכב ותוא  ייפאמה  –   יסוה 
מ רתוי תצקל עיגהו תולעל   10 ש דראילימ  " ח .  
 לש יסנניפה  בצמב רופיש איה  ג הגיצמ רבעה יפדוע לע תיבירמ תוסנכהב תובשחתה
ימואלה חוטיבה יפנע  : כמ לדג תיביר ללוכה  דועה   0.66 ש דראילימ  " ב ח   2001 כל    6.4  
ש  דראילימ "  ח ב   2005  . תאז   ע  ,  יפנעה  לכ  ,  יריאשו  הנקיזו   ידלימ   וח  ,  ורתונ
 יינוערג  . מ   1999  ידלי  נע יפסכמ ולוכ  מוממ אוהו הלטבא  נע לש  יסכנה ולזא   .  